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Central	  Washington	   100	   003	   7	   -­‐-­‐	   11	   12	   1	  Western	  Baptist	   000	   000	   0	   -­‐-­‐	   0	   4	   3	  	  GWRBI	  -­‐	  	  MAthews.	  	  	  E	  -­‐	  Stewart,	  Mellison	  2,	  Dorsey.	  	  DP	  -­‐	  Dorsey	  and	  Williams	  (Cobb),	  Maybem.	  Williams	  and	  Mellison	  (Thurmond).	  	  LOB	  -­‐	  Central	  6,	  Western	  Baptist	  8.	  	  2B	  -­‐	  Silverton	  2,	  Cobb,	  Mathews.	  	  3B	  -­‐	  Reese,	  Williams.	  	  SB	  -­‐	  Silverton,	  Peck.	  	  CS	  -­‐	  Williams	  by	  Mathews.	  	  S	  -­‐	  Dunn.	  	  Pitching	   ip	   ab	   h	   2b	   3b	   hr	   r	   er	   bb	   so	   sb	   sac	  Stewart	  (W1-­‐0)	   5	   18	   4	   0	   1	   0	   0	   0	   2	   9	   0	   1	  Earle	   1	   3	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   3	   0	   0	  Adcox	   1	   3	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   1	   2	   0	   0	  	  Dorsey	  (L0-­‐1)	  6	   26	   9	   3	   0	   0	   4	   2	   1	   2	   1	   0	  Dawes	  .1	   2	   1	   0	   0	   0	   3	   1	   3	   0	   1	   0	  Nordstrom	   .2	   5	   2	   1	   1	   0	   4	   1	   1	   0	   0	   0	  	  WP	  -­‐	  Stewart	  2.	  	  HBP	  -­‐	  Earle	  (Young).	  	  PB	  -­‐	  Young.	  	  SB	  Off	  -­‐	  Mathews	  0-­‐1,	  Young	  2-­‐2.	  	  	  	  HOW	  THEY	  SCORED	  	  Central	  Washington:	  	  First	  -­‐	  Cobb	  singled.	  	  With	  two	  out,	  Moore	  singled.	  	  Mathews	  singled	  to	  score	  Cobb.	  	  Sixth	  -­‐	  Blocklinger	  singled.	  	  Moore	  reached	  on	  an	  error.	  	  Mathews	  singled	  for	  a	  run.	  	  Biagi	  singled	  for	  run.	  	  Thurmond	  hit	  into	  double	  play	  as	  run	  scored.	  	  Seventh	  -­‐	  CWU	  combined	  three	  hits,	  two	  errors	  and	  four	  walks	  for	  seven	  runs.	  	  Reese	  capped	  the	  inning	  with	  a	  three-­‐run	  triple,	  then	  scored	  on	  a	  double	  by	  Silverton.	  	  Western	  Baptist:	  	  Stewart	  and	  two	  relievers	  combined	  for	  14	  strikeouts	  and	  pitched	  a	  four-­‐hit	  shutout.	  	  
Central	  Washington	   003	   (12)5	   -­‐-­‐	   20	   20	   1	  Western	  Baptist	   001	   02	   -­‐-­‐	   3	   3	   3	  	  GWRBI	  -­‐	  	  Moore.	  	  	  E	  -­‐	  Biagi,	  Hanson,	  Riddle,	  Baker.	  	  LOB	  -­‐	  Central	  11,	  Western	  Baptist	  2.	  	  2B	  -­‐	  Cobb,	  Blocklinger,	  Gillaspy,	  Riddle,	  Reed.	  	  HR	  -­‐	  Moore	  (1).	  	  S	  -­‐	  Cobb,	  Blocklinger,	  Williams.	  	  SF	  -­‐	  Biagi.	  	  Pitching	   ip	   ab	   h	   2b	   3b	   hr	   r	   er	   bb	   so	   sb	   sac	  Lael	  (W1-­‐0)	   3	   9	   1	   1	   0	   0	   1	   0	   1	   1	   0	   1	  Blechschmidt	  1	   3	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   1	   0	   0	  Enriguez	   1	   6	   2	   1	   0	   0	   2	   0	   0	   2	   0	   0	  	  Baker	  (L0-­‐1)	   3	   17	   10	   0	   0	   1	   8	   7	   2	   5	   0	   2	  Williams	   .1	   5	   3	   1	   0	   0	   5	   5	   2	   0	   0	   0	  Steenslid	   .2	   7	   6	   2	   0	   0	   5	   4	   2	   1	   0	   1	  Gardner	   1	   5	   1	   0	   0	   0	   2	   0	   1	   2	   0	   0	  	  WP	  -­‐	  Lael,	  Baker,	  Williams.	  	  HBP	  -­‐	  Steenslid	  (Correia),	  Gardner	  (Biagi).	  	  	  PB	  -­‐	  Hinson.	  	  	  	  HOW	  THEY	  SCORED	  	  Central	  Washington:	  	  Third	  -­‐	  Silverton	  singled.	  	  Cobb	  singled.	  	  Blocklinger	  sacrificed.	  	  Moore	  singled	  for	  two	  runs.	  	  After	  Hinson	  struck	  out,	  Biagi	  walked.	  	  Wise	  singled	  for	  run.	  	  Fourth	  -­‐	  CWU	  scored	  12	  runs	  on	  nine	  hits,	  including	  a	  two-­‐run	  single	  by	  Blocklinger,	  three-­‐run	  homer	  by	  Moore,	  a	  two-­‐run	  double	  by	  Gillspyand	  a	  three-­‐run	  double	  by	  Cobb.	  	  Fifth	  -­‐	  Turner	  singled.	  	  Correia	  was	  hit	  by	  pitch.	  	  Cobb	  singled.	  	  Blocklinger	  singled	  for	  run.	  	  Moore	  hit	  into	  force.	  	  Biagi	  was	  hit	  by	  pitch	  to	  force	  in	  run.	  	  Wise	  walked	  for	  an	  RBI.	  	  Gillsapy	  reached	  on	  error	  as	  run	  scored.	  	  Turner	  singled	  for	  run.	  	  Western	  Baptist:	  	  Third	  -­‐	  Reed	  doubled,	  advanced	  on	  passed	  ball	  and	  scored	  on	  wild	  pitch.	  	  Fifth	  -­‐	  Dorsey	  singled.	  	  After	  striekout,	  Riddle	  doubled.	  	  Reed	  struck	  out	  for	  second	  out.	  	  Yarborough	  reached	  on	  error	  as	  two	  runs	  scored.	  
Central	  Washington	   100	   100	   1	   -­‐-­‐	   3	   9	   0	  Western	  Oregon	   002	   000	   2	   -­‐-­‐	   4	   6	   0	  	  Two	  out	  when	  winning	  run	  scored.	  	  GWRBI	  -­‐	  Blailer.	  	  LOB	  -­‐	  Central	  9,	  WOSC	  8.	  	  SB	  -­‐	  Silverton	  2,	  Peck,	  Starbuck.	  	  S	  -­‐	  Cobb,	  Roberts,	  Searcy.	  	  Pitching	   ip	   ab	   h	   2b	   3b	   hr	   r	   er	   bb	   so	   sb	   sac	  Stewart	   6	   21	   3	   0	   0	   0	   2	   2	   4	   7	   1	   0	  Earle	  (L0-­‐1)	   .2	   3	   3	   0	   0	   0	   2	   2	   1	   0	   0	   2	  	  Angel	   6.2	   28	   9	   0	   0	   0	   3	   3	   3	   5	   3	   1	  Malinowski	  (W1-­‐0)	   .1	   1	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  	  WP	  -­‐	  Angel.	  	  HBP	  -­‐	  Stewart	  (Starbuck).	  	  B	  -­‐	  Earle.	  	  SB	  Off	  -­‐	  Mathews	  1-­‐1,	  Geiszler	  3-­‐3.	  	  T	  -­‐	  2:12.	  	  HOW	  THEY	  SCORED	  	  Central	  Washington:	  	  First	  -­‐	  Silverton	  walked,	  stole	  second	  and	  scored	  on	  single	  by	  Cobb.	  	  Fourth	  -­‐	  Mathews	  singled.	  	  Peck	  singled.	  	  Turner	  reached	  on	  infield	  single	  as	  courtesy	  runner	  Gillaspie	  scored	  from	  second.	  	  Seventh	  -­‐	  Silverton	  singled,	  stole	  second	  and	  scored	  on	  single	  by	  Moore.	  	  Western	  Oregon:	  	  Third	  -­‐	  Starbuck	  was	  hit	  by	  pitch	  and	  stole	  second.	  	  With	  two	  out,	  Roberts	  singled	  for	  run.	  	  Radke	  walked.	  	  Searcy	  singled	  for	  run.	  	  Seventh	  -­‐	  Knowles	  reached	  on	  infield	  hit,	  advanced	  on	  sacrifice	  and	  balk	  and	  scored	  on	  single	  by	  Radke.	  	  After	  sacrifice	  and	  intentional	  walk,	  Bleiler	  singled	  to	  drive	  in	  Radke	  with	  winning	  run.	  
Central	  Washington	   040	   000	   6	   -­‐-­‐	   10	   14	   3	  Western	  Oregon	   101	   016	   0	   -­‐-­‐	   9	   7	   1	  	  GWRBI	  -­‐	  None.	  	  E	  -­‐	  Silverton,	  Turner,	  Mirkovich,	  Starbuck.	  	  DP	  -­‐	  Dustin,	  D.	  Flores	  and	  Radke	  (Reese).	  	  LOB	  -­‐	  Central	  7,	  WOSC	  9.	  	  2B	  -­‐	  Silverton,	  Turner,	  Mathews,	  Searcy,	  D.	  Flores.	  	  3B	  -­‐	  Dustin.	  	  SB	  -­‐	  Silverton,	  Peck,	  Roberts,	  Radke,	  Robison	  2.	  	  CS	  -­‐	  Turner	  by	  Carter.	  	  S	  -­‐	  Starbuck.	  	  SF	  -­‐	  Reese,	  Searcy.	  	  Pitching	   ip	   ab	   h	   2b	   3b	   hr	   r	   er	   bb	   so	   sb	   sac	  Lael	   5.1	   20	   5	   1	   0	   0	   5	   4	   6	   1	   4	   2	  Moore	  .1	   2	   1	   1	   0	   0	   4	   4	   2	   1	   0	   0	  Adcox	  (W1-­‐0)	  .1	   2	   1	   0	   1	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  Earle	  (Save,	  1)	   1	   4	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   3	   0	   0	  	  Carter	  5	   19	   6	   0	   0	   0	   4	   4	   2	   0	   2	   1	  G.	  Flores	   .1	   4	   3	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   1	   0	   0	  Malinowski	   1	   7	   5	   3	   0	   0	   5	   4	   0	   0	   0	   0	  Baumgartner	  (L)	   0	   1	   0	   0	   0	   0	   1	   0	   2	   0	   0	   0	  Chamberland	  .2	   2	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   1	   0	   0	  	  WP	  -­‐	  Lael,	  Carter,	  Chamberland.	  	  HBP	  -­‐	  Moore	  (Robison).	  	  PB	  -­‐	  Hinson.	  	  SB	  Off	  -­‐	  Hinson	  4-­‐4,	  Horning	  2-­‐2.	  	  T	  -­‐	  2:43.	  	  HOW	  THEY	  SCORED	  	  Central	  Washington:	  	  Second	  -­‐	  Moore	  walked.	  	  Mirkovich	  singled.	  	  Biagi	  walked.	  	  Peck	  singled	  for	  run.	  	  Reese	  hit	  sacrifice	  fly	  for	  run.	  	  After	  Peck	  stole	  second,	  Silverton	  singled	  for	  two	  runs.	  	  Seventh	  -­‐	  Trailing	  by	  five,	  Wildcats	  staged	  one	  of	  best	  comebacks	  in	  school	  history.	  	  Silverton	  and	  Turner	  led	  off	  with	  back-­‐to-­‐back	  doubles.	  	  After	  Cobb	  flied	  out,	  	  Moore	  doubled.	  	  Mirkovich	  singled.	  	  Wise	  singled	  for	  run.	  	  Thurmond	  walked	  to	  load	  bases.	  	  Peck	  ground	  to	  third	  but	  Starbuck's	  throw	  bounced	  into	  right	  field	  as	  two	  runs	  scored	  to	  tie	  game	  (credit	  one	  RBI).	  	  Reese	  walked.	  	  With	  Silverton	  up,	  pinch-­‐runner	  Stewart	  scored	  winning	  run	  on	  wild	  pitch.	  	  
Western	  Oregon:	  	  First	  -­‐	  Radke	  and	  Searcy	  walked.	  	  Robison	  singled	  for	  run.	  	  Third	  -­‐	  Roberts	  reached	  on	  error.	  	  Radke	  singled.	  	  Searcy	  hit	  sacrifice	  fly	  for	  run.	  	  Fifith	  -­‐	  Searcy	  doubled,	  advanced	  on	  wild	  pitch	  and	  scored	  on	  single	  by	  Robison.	  	  Sixth	  -­‐	  Conway	  and	  Roberts	  walked.	  	  Moore	  replaced	  Lael	  and	  struck	  out	  Radke.	  	  After	  a	  passed	  ball,	  Searcy	  was	  intentionally	  walked	  to	  load	  bases.	  	  Robison	  was	  hit	  by	  pitch	  to	  force	  in	  tying	  run.	  	  Bleiler	  walked	  to	  force	  in	  go-­‐ahead	  run.	  	  Flores	  doubled	  for	  three	  run,	  then	  scored	  on	  triple	  by	  Dustin.	  	  Seventh	  -­‐	  Earle	  replaced	  Adcox	  and	  struck	  out	  Knowles	  to	  lead	  off	  inning.	  	  Roberts	  reached	  second	  on	  error,	  but	  Earle	  then	  fanned	  Radke	  and	  Searcy	  to	  end	  game.	  
Central	  Washington	   000	   000	   1	   -­‐-­‐	   1	   5	   0	  Willamette	   020	   020	   x	   -­‐-­‐	   4	   4	   1	  	  GWRBI	  -­‐	  Kelly.	  	  E	  -­‐	  Westwood.	  	  LOB	  -­‐	  Central	  5,	  Willamette	  7.	  	  2B	  -­‐	  Cobb,	  Mathews,	  Cox,	  Kelly.	  	  SB	  -­‐	  Hall.	  	  CS	  -­‐	  Hazelbaker	  by	  Mathews.	  	  Pitching	   ip	   ab	   h	   2b	   3b	   hr	   r	   er	   bb	   so	   sb	   sac	  Morrow	  (L0-­‐1)	   4.1	   17	   4	   2	   0	   0	   4	   4	   3	   2	   1	   0	  Blechschmidt	  1.2	   5	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   3	   0	   0	   0	  	  Cohen	  (W)	   6	   24	   5	   2	   0	   0	   1	   0	   0	   3	   0	   0	  Corey	  (Save)	   1	   3	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   2	   0	   0	  	  Cohen	  faced	  3	  batters	  in	  7th.	  	  WP	  -­‐	  Morrow.	  	  HBP	  -­‐	  Blechschmidt	  (Gregg).	  	  PB	  -­‐	  MAthews,	  Kelly.	  	  	  SB	  Off	  -­‐	  Mathews	  1-­‐2.	  	  HOW	  THEY	  SCORED	  	  Central	  Washington:	  	  Seventh	  -­‐	  After	  being	  shutout	  for	  six	  innings	  and	  held	  to	  just	  one	  hit	  through	  five,	  the	  'Cats	  got	  on	  the	  board	  in	  the	  seventh	  as	  Biagi	  reached	  on	  an	  error,	  advanced	  on	  a	  passed	  ball	  and	  single	  by	  Mirkovich	  and	  scored	  on	  a	  double	  by	  Mathews.	  	  That	  brought	  the	  tying	  run	  to	  the	  plate	  and	  also	  brought	  Corey	  out	  of	  the	  bullpen.	  	  Corey	  then	  struck	  out	  Thurmond	  and	  Peck	  and	  got	  Reese	  to	  ground	  out	  to	  end	  the	  game.	  	  Willamette:	  	  Second	  -­‐	  With	  one	  out,	  Hall	  singled	  and	  stole	  second.	  	  Eathorne	  walked.	  	  Kelly	  doubled	  for	  a	  run.	  	  Hazelbaker	  reached	  on	  a	  fielder's	  choice	  as	  Eathorne	  scored.	  	  Fifth	  -­‐	  Cox	  doubled	  and	  scored	  on	  single	  by	  Edelbrock.	  	  Flynn	  walked.	  	  Gregg	  was	  hit	  by	  pitch.	  	  With	  two	  out,	  Eathorne	  walked	  to	  force	  in	  run.	  
Eastern	  Oregon	   000	   000	   2	   -­‐-­‐	   2	   6	   1	  Central	  Washington	   133	   011	   x	   -­‐-­‐	   9	   12	   1	  	  GWRBI	  -­‐	  Mathews.	  	  E	  -­‐	  Headley,	  Moore.	  	  DP	  -­‐	  Goetz,	  Vorhies	  and	  Garcia	  (Cobb),	  Mirkovich,	  Silverton	  and	  Moore	  (Scarfo).	  	  LOB	  -­‐	  Eastern	  8,	  Central	  5.	  	  2B	  -­‐	  Keller,	  Cobb	  2,	  Mirkovich,	  Wise,	  Peck.	  	  SB	  -­‐	  Goetz,	  Figg,	  Leitsch,	  Silverton,	  Peck.	  	  CS	  -­‐	  Goetz,	  Leitsch	  by	  Mathews;	  Gillsapy	  by	  Headley.	  	  PO	  -­‐	  Reese	  by	  Headley.	  	  S	  -­‐	  O'Neal,	  Turner.	  	  Pitching	   ip	   ab	   h	   2b	   3b	   hr	   r	   er	   bb	   so	   sb	   sac	  Headley	  	  (L0-­‐1)	   2.2	   14	   9	   4	   0	   0	   7	   7	   1	   1	   2	   1	  Posey	   3.1	   12	   3	   1	   0	   0	   2	   2	   2	   3	   0	   0	  	  Earle	  (W1-­‐1)	   6	   19	   3	   1	   0	   0	   0	   0	   2	   8	   1	   1	  Acker	   1	   5	   3	   0	   0	   0	   2	   2	   2	   0	   2	   0	   	  	  WP	  -­‐	  Posey,	  Acker.	  	  B	  -­‐	  Headley.	  	  SB	  Off	  -­‐	  Metzx	  2-­‐2,	  Mathews	  3-­‐4.	  	  HBP	  -­‐	  Headley	  (Wise),	  Posey	  (Silverton),	  Earle	  (Keller,	  Scarfo).	  	  PB	  -­‐	  Metz.	  	  T	  -­‐	  2:05.	  	  HOW	  THEY	  SCORED	  	  Eastern	  Oregon:	  	  Seventh	  -­‐	  After	  being	  shutout	  on	  three	  hits	  by	  Earle	  through	  six,	  Mountaineers	  scored	  twice	  in	  the	  seventh	  off	  Acker.	  	  Leitsch	  reached	  on	  bunt	  single.	  	  Scarfo	  walked.	  	  Goetz	  singled	  for	  run.	  	  Figg	  singled.	  	  Goetz	  scored	  on	  wild	  pitch.	  	  Central	  Washington:	  	  First	  -­‐	  Cobb	  doubled	  and	  scored	  on	  single	  by	  Mathews.	  	  Second	  -­‐	  Mirkovich	  doubled.	  	  Wise	  was	  hit	  by	  pitch.	  	  Runners	  advanced	  on	  sacrifice.	  	  Peck	  singled	  for	  run.	  	  Reese	  singled	  for	  run.	  	  Silverton	  singled	  for	  run.	  	  Third	  -­‐	  Moore	  walked.	  	  Mirkovich	  singled.	  	  After	  balk,	  Wise	  doubled	  for	  two	  runs	  and	  scored	  on	  double	  by	  Peck.	  	  Fifth	  -­‐	  Wise	  walked,	  advanced	  on	  passed	  ball	  and	  scored	  on	  single	  by	  Turner.	  	  Sixth	  -­‐	  Cobb	  doubled	  and	  scored	  on	  single	  by	  Moore.	  
Eastern	  Oregon	   010	   001	   0	   -­‐-­‐	   2	   6	   1	  Central	  Washington	   000	   010	   x	   -­‐-­‐	   1	   10	   2	  	  GWRBI	  -­‐	  Adams.	  	  E	  -­‐	  Goetz,	  Biagi,	  Enriguez.	  	  DP	  -­‐	  Harkness,	  Metz	  and	  Garcia	  (Biagi),	  O'Neal,	  Vorhies	  and	  Garcia	  (Peck),	  Mirkovich	  and	  Wise	  (Goetz),	  Hinson	  and	  Biagi	  (Keller	  -­‐	  SO).	  	  LOB	  -­‐	  Eastern	  Oregon	  10,	  Central	  9.	  	  2B	  -­‐	  Adams,	  Thurmond.	  	  CS	  -­‐	  Figg,	  Tait	  by	  Hinson.	  	  S	  -­‐	  Keller,	  Metz,	  Reese	  2.	  	  Pitching	   ip	   ab	   h	   2b	   3b	   hr	   r	   er	   bb	   so	   sb	   sac	  Harkness	  (W1-­‐0)	   7	   27	   10	   1	   0	   0	   1	   1	   2	   3	   0	   2	  	  Enriguez	  (L0-­‐1)	   5.1	   19	   5	   1	   0	   0	   2	   1	   4	   4	   0	   1	  Moore	  0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   1	   0	   0	   0	  Stewart	   1.2	   5	   1	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   2	   0	   1	  	  Moore	  faced	  1	  batter	  in	  6th.	  	  WP	  -­‐	  Enriguez.	  	  HBP	  -­‐	  Enriguez	  (Tait,	  Metz).	  	  SB	  Off	  -­‐	  Hinson	  0-­‐2.	  	  T	  -­‐	  2:20.	  	  HOW	  THEY	  SCORED	  	  Eastern	  Oregon:	  	  Second	  -­‐	  Garcia	  walked.	  	  O'Neal	  reached	  on	  an	  error.	  	  Adams	  bunted	  and	  Enriguez,	  trying	  for	  the	  force	  at	  third,	  threw	  the	  ball	  away	  as	  the	  run	  scored.	  	  Sixth	  -­‐	  With	  one	  out,	  O'Neal	  singled	  and	  scored	  on	  double	  by	  Adams.	  	  Central	  Washington:	  	  Fifth	  -­‐	  Mathews,	  batting	  for	  Peck,	  walked.	  	  Peck,	  who	  re-­‐entered,	  advanced	  on	  sacrifice	  and	  scored	  on	  single	  by	  Silverton,	  who	  advanced	  to	  second	  on	  throw.	  	  Cobb	  singled,	  but	  Silverton	  was	  thrown	  out	  at	  plate.	  	  Seventh	  -­‐	  CWU,	  which	  failed	  to	  score	  after	  loading	  the	  bases	  in	  the	  first	  with	  no	  one	  out,	  loaded	  the	  bases	  again	  on	  singles	  by	  Peck	  and	  Silverton	  and	  a	  walk	  to	  Cobb.	  	  But,	  Harkness	  then	  got	  Mirkovich	  on	  a	  shallow	  fly	  and	  Biagi	  on	  a	  fly	  to	  end	  the	  game.	  
Central	  Washington	   000	   000	   021	   -­‐-­‐	   3	   5	   1	  Northwest	  Nazarene	  001	   020	   11x	   -­‐-­‐	   5	   8	   1	  	  GWRBI	  -­‐	  DeBoi.	  	  E	  -­‐	  Silverton,	  Heyer.	  	  DP	  -­‐	  Silverton,	  M.	  Turner	  and	  Moore	  (Hunt);	  Lamont,	  Crozier	  and	  File	  (Silverton).	  	  LOB	  -­‐	  Central	  14,	  NNC	  7.	  	  2B	  -­‐	  Mathews,	  Fivecoat.	  	  SB	  -­‐	  Silverton,	  Gillaspy,	  Benear.	  	  CS	  -­‐	  Silverton	  by	  Hunt.	  	  S	  -­‐	  Thurmond,	  M.	  Turner	  2,	  Lamont,	  Hunt,	  Wagner,	  Bartolaba.	  	  PO	  -­‐	  File	  by	  Mathews.	  	  Pitching	   ip	   ab	   h	   2b	   3b	   hr	   r	   er	   bb	   so	   sb	   sac	  Lael	  (L1-­‐1)	   7	   23	   7	   0	   0	   0	   5	   4	   4	   3	   0	   4	  Gillespy	   1	   4	   1	   1	   0	   0	   0	   0	   0	   1	   1	   0	  	  Falke	  (W)	   7	   23	   4	   1	   0	   0	   2	   2	   8	   3	   2	   1	  R.	  Turner	   1.1	   3	   1	   0	   0	   0	   1	   1	   2	   0	   0	   2	  Hood	  (Save)	   .2	   2	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   1	   0	   0	  	  WP	  -­‐	  Lael	  2,	  Falke	  3.	  	  HBP	  -­‐	  Lael	  (Bartolaba),	  Falke	  (Moore),	  Turner	  (Silverton,	  Peck).	  	  SB	  Off	  -­‐	  Mathews	  1-­‐1,	  Hunt	  2-­‐3.	  	  T	  -­‐	  2:30.	  	  HOW	  THEY	  SCORED	  	  Central	  Washington:	  Eighth	  -­‐	  After	  being	  shutout	  on	  two	  hits	  through	  seven,	  Mathews	  led	  off	  eighth	  with	  	  double	  and	  advanced	  to	  third	  on	  single	  by	  Mirkovich.	  	  Mathews	  scored	  on	  wild	  pitch.	  	  Moore	  walked.	  	  Runners	  advanced	  on	  sacrifice.	  	  Peck	  walked.	  	  Turner	  sacrificed	  for	  run.	  	  Northwest	  Nazarene:	  	  Third	  -­‐	  Crozier	  reached	  on	  error.	  	  Wagner	  singled.	  	  Runners	  advanced	  on	  passed	  ball.	  	  Crozier	  scored	  on	  single	  by	  DeBoi.	  	  Fifth	  -­‐	  Crozier	  walked.	  	  Bartolaba	  was	  hit	  by	  pitch.	  	  Runners	  advanced	  on	  wild	  pitch	  and	  scored	  on	  single	  by	  DeBoi.	  	  Seventh	  -­‐	  Wagner	  singled.	  	  Pinch-­‐runner	  Fivecoat	  advanced	  on	  sacrifice	  and	  scored	  on	  single	  by	  Heyer.	  	  Eighth	  -­‐	  Benear	  walked	  and	  stole	  second	  and	  scored	  on	  two-­‐out	  double	  by	  Fivecoat.	  	  
George	  Fox	   000	   000	   007	   -­‐-­‐	   7	   13	   2	  Central	  Washington	   010	   000	   16x	   -­‐-­‐	   8	   8	   0	  	  GWRBI	  -­‐	  Hinson.	  	  E	  -­‐	  Unis,	  Box.	  	  DP	  -­‐	  Oliver	  and	  Barnett	  (Biagi);	  Unis,	  Gilmore	  and	  Barnett	  (Moore);	  Turner,	  Silverton	  and	  Moore	  (Unis).	  	  LOB	  -­‐	  George	  Fox	  8,	  Central	  8.	  	  2B	  -­‐	  Barnett,	  Silverton,	  Thurmond,	  Gillaspy,	  Reese.	  	  HR	  -­‐	  Seibel,	  Hinson	  (1).	  	  SB	  -­‐	  Seibel,	  Mirkovich,	  Turner.	  	  PO	  -­‐	  Gilmore	  by	  Mathews.	  	  Pitching	   ip	   ab	   h	   2b	   3b	   hr	   r	   er	   bb	   so	   sb	   sac	  Morrow	  (W1-­‐1)	   8	   27	   5	   1	   0	   0	   0	   0	   1	   4	   1	   0	  Russ	   0	   4	   4	   0	   0	   1	   4	   4	   0	   0	   0	   0	  Earle	   .2	   6	   4	   0	   0	   0	   3	   3	   0	   1	   0	   0	  Stewart	  (Save,	  1)	   .1	   1	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  	  Munoz	  (L)	   7	   27	   5	   3	   0	   1	   2	   2	   3	   4	   1	   0	  Dobson	   .1	   3	   1	   1	   0	   0	   2	   1	   0	   0	   0	   0	  Tobin	   0	   1	   1	   0	   0	   0	   3	   2	   2	   0	   0	   0	  Beasley	   .2	   3	   1	   0	   0	   0	   1	   0	   1	   0	   0	   0	  	  Russ	  faced	  4	  batters	  in	  9th.	  	  Tobin	  faced	  3	  batters	  in	  9th.	  	  B	  -­‐	  Tobin.	  	  HBP	  -­‐	  Morrow	  (Seibel,	  Box),	  Earle	  (Hoover).	  	  SB	  Off	  -­‐	  Box	  2-­‐2,	  Mathews	  1-­‐1.	  	  	  	  HOW	  THEY	  SCORED	  	  George	  Fox:	  	  Ninth	  -­‐	  After	  Morrow	  shutout	  the	  Bruins	  on	  five	  hits	  through	  eight	  innings,	  George	  Fox	  scored	  seven	  runs	  in	  the	  ninth	  before	  Stewart	  got	  the	  final	  out	  	  to	  save	  it.	  	  Barnett	  and	  Hollabaugh	  singled	  and	  Seibel	  homered	  off	  of	  Russ.	  	  Oliver	  singled.	  	  Earle	  replaced	  Russ	  and	  gave	  uip	  single	  to	  Tyler.	  	  Hoover	  was	  hit	  by	  pitch.	  	  Munoz	  grounded	  out	  as	  run	  scored.	  	  Unis	  struck	  out	  for	  second	  out,	  but	  Gilmore	  singled	  for	  two	  runs.	  	  Barnett	  singled.	  	  Hollabaugh	  singled	  for	  run	  before	  Seibel	  popped	  out	  for	  final	  out.	  	  
Central	  Washington:	  Second	  -­‐	  Hinson	  homered.	  	  Seventh	  -­‐	  Gillespy	  doubled.	  	  Reese	  doubled	  for	  run.	  	  Eighth	  -­‐	  Thurmond	  doubled.	  	  Mathews	  reached	  on	  error.	  	  After	  ground	  out,	  Hinson	  walked.	  	  Gillespie	  walked	  to	  force	  in	  run.	  	  Pinch-­‐runner	  Stewart	  scored	  on	  balk.	  	  Hinson	  walked.	  	  Gillespy	  walked.	  Turner	  singled	  for	  two	  runs,	  stole	  second	  and	  scored	  on	  error.	  	  Cobb	  singled	  for	  run.	  
Pacific	  000	   000	   030	   -­‐-­‐	   3	   4	   1	  Central	  Washington	   000	   101	   31x	   -­‐-­‐	   6	   11	   2	  	  GWRBI	  -­‐	  Mirkovich.	  	  E	  -­‐	  Berent,	  Silverton,	  Turner.	  	  DP	  -­‐	  Berent,	  Hubka	  and	  Taura	  (Cobb).	  	  LOB	  -­‐	  Pacific	  6,	  Central	  6.	  	  2B-­‐	  LeBreton,	  Andrews,	  Silverton,	  Mirkovich.	  	  3B	  -­‐	  LeBreton,	  Wise.	  	  SB	  -­‐	  Andrews.	  	  CS	  -­‐	  Mirkovich	  by	  LeBreton.	  	  S	  -­‐	  Campbell,	  Mathews,	  Hinson.	  	  Pitching	   ip	   ab	   h	   2b	   3b	   hr	   r	   er	   bb	   so	   sb	   sac	  Bleschschmidt	  (W1-­‐0)	   7	   26	   4	   2	   1	   0	   3	   0	   3	   3	   1	   1	  Earle	  (Save,	  2)	   2	   6	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   1	   0	   0	  	  LeBreton	  (L)	   8	   32	   11	   2	   1	   0	   6	   6	   2	   6	   0	   2	  	  Blechschmidt	  faced	  3	  batters	  in	  8th.	  	  WP	  -­‐	  LeBreton.	  	  SB	  Off	  -­‐	  Mathews	  1-­‐1.	  	  	  	  HOW	  THEY	  SCORED	  	  Pacific:	  	  Eighth	  -­‐	  Blechschmidt	  shutout	  Pacific	  on	  three	  hits	  through	  seven.	  	  In	  the	  eighth,	  Kelly	  and	  Lower	  reached	  on	  errors	  and	  LeBreton	  doubled	  for	  two	  runs.	  	  Earle	  replaced	  Blechschmidt	  and	  got	  Taura	  to	  ground	  out	  as	  run	  scored,	  then	  retired	  next	  five	  batters	  to	  earn	  save.	  	  Central	  Washington:	  Fourth	  -­‐	  Blocklinger	  singled,	  advanced	  on	  sacrifice	  and	  scored	  on	  single	  by	  Mirkovich.	  	  Sixth	  -­‐	  Blocklinger	  singled	  and	  scored	  on	  double	  by	  Mirkovich.	  	  Seventh	  -­‐	  Hinson	  and	  Gillespy	  singled.	  	  Turner	  reached	  on	  force.	  	  Silverton	  doubled	  for	  two	  runs	  and	  scored	  on	  single	  by	  Mathews.	  	  Eighth	  -­‐	  Wise	  walked,	  advanced	  on	  sacrifice	  and	  wild	  pitch	  and	  scored	  on	  ground	  out	  by	  Gillespy.	  
Central	  Washington	   102	   001	   101	   3	   -­‐-­‐	   9	   10	   1	  Whitworth	   230	   000	   100	   0	   -­‐-­‐	   6	   12	   5	  	  GWRBI	  -­‐	  Peck.	  	  E	  -­‐	  Gillaspy,	  Ripke	  3,	  Arthaun	  2.	  	  DP	  -­‐	  Saldin	  and	  Wendt	  (Mirkovich	  -­‐	  LIDP);	  Swan,	  Wendt	  and	  Arthaun	  (Silverton	  -­‐	  LIDP);	  Saldin,	  Ripke	  and	  Wendt	  (Moore);	  Silverton	  and	  Wise	  (Bishop).	  	  LOB	  -­‐	  Central	  9,	  Whitworth	  8.	  	  2B	  -­‐	  Silverton,	  Blocklinger,	  Saldin,	  Francek.	  	  3B	  -­‐	  Cobb,	  Francek.	  	  HR	  -­‐	  Ripke,	  Saldin.	  	  SB	  -­‐	  Silverton,	  Peck,	  Arthaun.	  	  CS	  -­‐	  Fischer,	  Wendt	  by	  Mathews.	  	  S	  -­‐	  Turner.	  	  SF	  -­‐	  Silverton,	  Blocklinger	  2.	  	  Pitching	   ip	   ab	   h	   2b	   3b	   hr	   r	   er	   bb	   so	   sb	   sac	  Stewart	   1.2	   9	   6	   0	   1	   1	   5	   5	   1	   1	   1	   0	  Earle	  (W2-­‐1)	   8.1	   30	   6	   2	   0	   1	   1	   1	   2	   3	   0	   0	  	  Tracy	  (L)	   9.2	   35	   10	   2	   1	   0	   9	   5	   7	   3	   2	   4	  Ayers	   .1	   1	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  	  WP	  -­‐	  	  Earle,	  Tracy	  2.	  	  HBP	  -­‐	  Earle	  (Scherman	  2),	  Tracy	  (Wise).	  	  SB	  Off	  -­‐	  Mathews	  1-­‐3,	  Scherman	  2-­‐2.	  	  	  HOW	  THEY	  SCORED	  	  Central	  Washington:	  	  First	  -­‐	  Silverton	  singled,	  advanced	  on	  ground	  out	  and	  scored	  on	  single	  by	  Blocklinger.	  	  Third	  -­‐	  Silverton	  doubled	  and	  scored	  on	  error	  as	  Cobb	  reached.	  	  Blocklinger	  doubled	  for	  run.	  	  Sixth	  -­‐	  Moore	  singled.	  	  Gillaspy	  was	  hit	  by	  pitch.	  	  Turner	  sacrificed.	  	  Silverton	  drove	  in	  run	  with	  sacrifice	  fly.	  	  Seventh	  -­‐	  Cobb	  tripled	  and	  scored	  on	  sacrifice	  fly	  by	  Blocklinger.	  	  Ninth	  -­‐	  Silverton	  reached	  on	  error,	  stole	  second,	  advanced	  on	  ground	  out	  and	  scored	  tying	  run	  on	  sacrifice	  fly	  by	  Blocklinger.	  	  Tenth	  -­‐	  Wise	  and	  	  Moore	  walked.	  	  Peck	  singled	  to	  break	  6-­‐6	  tie.	  	  Silverton	  walked	  to	  load	  bases.	  	  Cobb	  singled	  for	  two	  runs.	  	  Whitworth:	  First	  -­‐	  Ripke	  singled.	  	  Saldin	  homered.	  	  Second	  -­‐	  Francek	  tripled.	  	  Wendt	  singled	  for	  run,	  but	  was	  thrown	  out	  stealing.	  	  Arthaud	  walked	  and	  stole	  second.	  	  Ripke	  singled	  for	  run.	  	  Saldin	  doubled	  for	  run.	  	  Seventh	  -­‐	  Ripke	  homered.	  
Whitman	   100	   000	   000	   -­‐-­‐	   1	   3	   5	  Central	  Washington	   266	   630	   10x	   -­‐-­‐	   24	   24	   1	  	  GWRBI	  -­‐	  Mathews.	  	  E	  -­‐	  Whitman	  5,	  Reese.	  	  DP	  -­‐	  Whitman	  1	  (Blocklinger);	  Biagi	  and	  Thurmond	  (GIDP).	  	  LOB	  -­‐	  Whitman	  4,	  Central	  15.	  	  2B	  -­‐	  Silverton	  2,	  Biagi,	  Cobb,	  Mathews,	  Gillsapsy.	  	  HR	  -­‐	  Whitman	  (Bevan),	  Cobb	  (1),	  Mathews	  (1),	  Moore	  (2),	  Thurmond	  (1),	  Reese	  (1).	  	  SB	  -­‐	  Cobb,	  Turner.	  	  CS	  -­‐	  Butler	  by	  Mathews.	  	  SF	  -­‐	  Mathews.	  	  PO	  -­‐	  McPherrin	  by	  Enriguez.	  	  Pitching	   ip	   ab	   h	   2b	   3b	   hr	   r	   er	   bb	   so	   sb	   sac	  Whitman	  	  (5	  pitchers)	   8	   51	   24	   6	   0	   5	   24	   14	   5	   5	   1	   1	  	  Enriguez	  (W1-­‐1)	   5	   16	   3	   0	   0	   1	   1	   1	   4	   3	   0	   0	  Adcox	   2	   6	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   3	   0	   0	  Acker	   1	   3	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   3	   0	   0	  Russ	   1	   3	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   2	   0	   0	  	  HBP	  -­‐	  Whitman	  (Correia,	  Mirkovich,	  Moore,	  Wise,	  Thurmond,	  Gillespy,	  Reese).	  	  B	  -­‐	  Enriguez.	  	  PB	  -­‐	  Whitman	  2.	  	  SB	  Off	  -­‐	  Whitman	  2-­‐2,	  Mathews	  0-­‐1.	  	  HOW	  THEY	  SCORED	  	  Whitman:	  	  First	  -­‐	  Bevan	  led	  off	  the	  game	  with	  a	  homer,	  but	  the	  Missionaries	  managed	  just	  two	  hits	  the	  remainder	  of	  the	  way.	  	  Central	  Washington:	  First	  -­‐	  Silverton	  and	  Cobb	  singled.	  	  Cobb	  stole	  second	  and	  Silverton	  scored	  on	  throwing	  error	  as	  Cobb	  moved	  to	  third	  where	  he	  scored	  on	  sacrifice	  fly	  by	  Mathews.	  	  Second	  -­‐	  Wise	  walked.	  	  Peck	  singled.	  	  Runners	  advanced	  on	  passed	  ball.	  	  Wise	  scored	  as	  Turner	  reached	  on	  error.	  	  Turner	  stole	  second.	  	  Silverton	  doubled	  for	  two	  runs	  and	  scored	  on	  single	  by	  Cobb.	  	  After	  double	  play,	  Mathews	  doubled.	  	  Mirkovich	  walked.	  	  Moore	  reached	  on	  error	  as	  two	  runs	  scored.	  	  Third	  -­‐	  Peck	  singled.	  	  Silverton	  doubled.	  	  Cobb	  homered	  for	  three	  runs.	  	  Mathews	  homered.	  	  Mirkovich	  was	  hit	  by	  pitch	  and	  Moore	  homered.	  	  Fourth	  -­‐	  Reese	  homered.	  	  Biagi	  doubled.	  	  Cobb	  doubled	  for	  run.	  	  With	  two	  out,	  Mirkovich	  reached	  on	  error	  as	  run	  scored.	  	  Gillespy	  was	  hit	  by	  pitch	  to	  force	  in	  run.	  	  Reese	  singled	  for	  run.	  	  	  Biagi	  singled	  for	  run.	  	  Fifth	  -­‐	  Correia	  walked.	  	  Mirkovich	  reached	  on	  error.	  	  Thurmond	  hit	  three-­‐run	  homer.	  	  Seventh	  -­‐	  Gillaspy	  doubled	  amd	  scored	  on	  single	  by	  Cobb.	  
Central	  Washington	   020	   101	   -­‐-­‐	   4	   8	   3	  Albertson	   301	   20x	   -­‐-­‐	   6	   6	   1	  	  GWRBI	  -­‐	  None.	  	  E	  -­‐	  Cobb	  2,	  Mirkovich,	  Oliver.	  	  LOB	  -­‐	  Central	  6,	  Albertson	  5.	  	  2B	  -­‐	  Mathews,	  Wise	  2,	  Turner,	  Schelhhas.	  	  HR	  -­‐	  Downey,	  Bidwell.	  	  SB	  -­‐	  Holzhauer.	  	  CS	  -­‐	  Ediss	  by	  Mathews.	  	  PO	  -­‐	  Blocklinger	  by	  Quinton;	  Gillaspy	  by	  Jones.	  	  Pitching	   ip	   ab	   h	   2b	   3b	   hr	   r	   er	   bb	   so	   sb	   sac	  Stewart	  (L1-­‐1)	   5	   23	   6	   1	   0	   2	   6	   2	   1	   2	   1	   0	  Jones	  (W)	   6	   24	   8	   4	   0	   0	   4	   4	   4	   6	   0	   0	  	  WP	  -­‐	  Stewart.	  	  B	  -­‐	  Stewart.	  	  HBP	  -­‐	  Stewart	  (Holzhauer,	  Schelhaas).	  	  SB	  Off	  -­‐	  Mathews.	  	  HOW	  THEY	  SCORED	  	  Central	  Washington:	  	  Second	  -­‐	  Moore	  and	  Wise	  walked	  and	  scored	  on	  double	  by	  Turner.	  	  Fourth	  -­‐	  Moore	  walked.	  	  Wise	  doubled.	  	  Moore	  scored	  on	  ground	  out	  by	  Peck.	  	  Sixth	  -­‐	  Wise	  doubled	  and	  scored	  on	  single	  by	  Turner.	  	  Albertson:	  First	  -­‐	  Holzhauer	  reached	  on	  error.	  	  Ediss	  singled,	  but	  was	  thrown	  out	  stealing.	  	  Schelhaas	  reached	  on	  error	  as	  run	  scored.	  	  Bonney	  homered	  for	  two	  runs.	  	  Third	  -­‐	  Holzhauer	  was	  hit	  by	  pitch,	  stole	  second	  and	  scored	  on	  two-­‐out	  double	  by	  Schelhaas.	  	  Fourth	  -­‐	  Bidwell	  homered.	  	  Quinton	  reached	  on	  error.	  	  With	  two	  out	  Holzhauer	  singled	  for	  run.	  
Whitworth	   000	   100	   0	   -­‐-­‐	   1	   6	   1	  Central	  Washington	   002	   010	   x	   -­‐-­‐	   3	   8	   0	  	  GWRBI	  -­‐	  Mathews.	  	  E	  -­‐	  Salden.	  	  LOB	  -­‐	  Central	  6,	  Whitworth	  4.	  	  2B	  -­‐	  Fischer,	  Reese,	  Mathews.	  	  SB	  -­‐	  Work,	  Gillaspy.CS	  -­‐	  Salden	  by	  Mathews.	  	  S	  -­‐	  Andrews.	  	  Pitching	   ip	   ab	   h	   2b	   3b	   hr	   r	   er	   bb	   so	   sb	   sac	  Rider	  (L)	   6	   26	   8	   2	   0	   0	   3	   2	   1	   3	   1	   0	  Earle	  (W3-­‐1)	   7	   25	   6	   1	   0	   0	   1	   1	   0	   2	   1	   1	  	  WP	  -­‐	  Earle.	  	  SB	  Off	  -­‐	  	  Chimienti	  1-­‐1,	  Mathews	  1-­‐2.	  	  	  	  HOW	  THEY	  SCORED	  	  Whitworth:	  	  Fourth	  -­‐	  Fischer	  doubled	  and	  scored	  on	  single	  by	  Wendt.	  	  Central	  Washington:	  Third	  -­‐	  With	  two	  out,	  Cobb	  singled	  and	  Blocklinger	  wlked.	  	  Mathews	  doubled	  for	  two	  runs.	  	  Fifth	  -­‐	  Reese	  doubled.	  	  Cobb	  singled	  as	  Reese	  scored	  on	  error.	  	  Note:	  Game	  was	  played	  at	  Spokane,	  however	  CWU	  was	  designated	  home	  team.	  
Albertson	   211	   000	   0	   -­‐-­‐	   4	   5	   2	  Central	  Washington	   211	   002	   x	   -­‐-­‐	   6	   8	   1	  	  GWRBI	  -­‐	  Cobb.	  	  W	  -­‐	  Holzhauer	  2,	  Turner.	  	  DP	  -­‐	  Orchard,	  Ediss	  and	  Hegstad	  (Mirkovich);	  Mirkovich,	  Silverton	  and	  Moore	  (Quinton).	  	  LOB	  -­‐	  Albertson	  7,	  Central	  8.	  	  HR	  -­‐	  Schelhaas,	  Mirkovich	  (1).	  	  SB	  -­‐	  Holzhauer,	  Schelhaas	  2,	  Downey,	  Orchard,	  Barningham,	  Silverton	  2.	  	  CS	  -­‐	  Holzhauer,	  Orchard	  by	  Mathews.	  	  S	  -­‐	  Holzhauer,	  Ediss,	  Mirkovich.	  	  PO	  -­‐	  Reese	  by	  Baker.	  	  Pitching	   ip	   ab	   h	   2b	   3b	   hr	   r	   er	   bb	   so	   sb	   sac	  Smith	   2	   9	   4	   0	   0	   0	   3	   3	   3	   1	   2	   1	  Baker	  (L)	   3.1	   15	   4	   0	   0	   1	   3	   1	   1	   3	   0	   0	  Sanchez	   .2	   1	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   1	   0	   0	   0	  	  Blechschmidt	  	   1.1	   7	   3	   0	   0	   1	   3	   1	   2	   2	   3	   1	  Adcox	  (W2-­‐0)	  5	   13	   2	   0	   0	   0	   1	   1	   6	   3	   3	   1	  Earle	  (Save,	  3)	   .2	   2	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   1	   0	   0	  	  WP	  -­‐	  Adcox,	  Earle.	  	  HBP	  -­‐	  Baker	  (Reese).	  	  SB	  Off	  -­‐	  Quinton	  2-­‐2,	  Mathews	  6-­‐8.	  	  HOW	  THEY	  SCORED	  	  Albertson:	  First	  -­‐	  Holzhauer	  reached	  on	  error,	  stole	  second	  and	  advanced	  on	  sacrifice.	  	  Schelhaas	  homered.	  	  Second	  -­‐	  Orchard	  walked.	  	  Barningham	  walked.	  	  Holzhauer	  singled	  for	  run.	  	  Third	  -­‐	  Bidwell	  singled,	  advanced	  on	  fly	  and	  scored	  on	  single	  by	  Downey.	  	  Seventh	  -­‐	  After	  back-­‐to-­‐back	  walks,	  Earle	  replaced	  Adcox	  and	  got	  final	  two	  batters,	  one	  on	  a	  strikeout,	  to	  earn	  save.	  	  Central	  Washington:	  	  First	  -­‐	  Silverton	  walked.	  	  Cobb	  singled.	  	  Blocklinger	  singled	  for	  run..	  	  Mathews	  singled	  for	  run.	  	  Second	  -­‐	  Turner	  singled.	  	  Silverton	  reached	  on	  force,	  then	  stole	  second	  and	  third.	  	  Blocklinger	  grounded	  out	  as	  run	  scored.	  	  Third	  -­‐	  Mirkovich	  led	  off	  inning	  with	  home	  run.	  	  Sixth	  -­‐	  Turner	  singled.	  	  Silverton	  singled.	  	  Cobb	  reached	  on	  error	  as	  run	  scored	  (credit	  RBI).	  	  Blocklinger	  grounded	  out	  as	  run	  scored.	  
Central	  Washington	   214	   160	   1	   -­‐-­‐	   15	   15	   3	  Whitworth	   420	   020	   1	   -­‐-­‐	   9	   10	   1	  	  GWRBI	  -­‐	  Reese.	  	  E	  -­‐	  Mirkovich,	  Moore,	  Reese,	  Koder.	  	  DP	  -­‐	  Turner,	  Silverton	  and	  and	  Moore	  (Arthaud).	  	  LOB	  -­‐	  Central	  6,	  Whitworth	  3.	  	  2B	  -­‐	  Cobb,	  Mathews	  3,	  Reese,	  Brown,	  McKitterick.	  	  3B	  -­‐	  Mirkovich.	  	  HR	  -­‐	  Mathews	  (2),	  Reese	  (2),	  Chimienti	  2.	  	  SB	  -­‐	  Silverton,	  Cobb,	  Blocklinger,	  Mirkovich,	  Reese,	  Chimienti.	  	  SF	  -­‐	  Wendt.	  	  Pitching	   ip	   ab	   h	   2b	   3b	   hr	   r	   er	   bb	   so	   sb	   sac	  Morrow	  (W2-­‐1)	   7	   32	   10	   2	   0	   3	   9	   5	   0	   9	   1	   1	  	  Flemming	  (L)	  2	   13	   7	   2	   1	   1	   7	   7	   1	   1	   2	   0	  Koder	   2.1	   11	   3	   2	   0	   0	   4	   3	   3	   3	   3	   0	  Ayers	   1.2	   8	   4	   1	   0	   0	   3	   3	   1	   1	   0	   0	  Fischer	   1	   4	   1	   0	   0	   1	   1	   1	   0	   0	   0	   0	  	  WP	  -­‐	  Morrow.	  	  HBP	  -­‐	  Koder	  (Thurmond).	  	  SB	  Off	  -­‐	  Mathews	  1-­‐1,	  Chimineti	  5-­‐5.	  	  HOW	  THEY	  SCORED	  	  Central	  Washington:	  	  First	  -­‐	  With	  two	  out,	  Blocklinger	  singled.	  	  Mathews	  doubled	  for	  a	  run.	  	  Mirkovich	  singled	  for	  a	  run.	  	  Second	  -­‐	  Reese	  homered.	  	  Third	  -­‐	  Cobb	  walked,	  stole	  second	  and	  scored	  on	  single	  by	  Blocklinger.	  	  Mathews	  doubled.	  	  Mirkovich	  tripled	  for	  two	  runs.	  	  Thurmond	  was	  hit	  by	  pitch.	  	  Reese	  hit	  into	  force	  as	  run	  scored.	  	  Fifth	  -­‐	  Reese	  doubled	  and	  stole	  third.	  	  Silverton	  walked	  and	  stole	  second.	  	  Cobb	  doubled	  for	  two	  runs.	  	  Blocklinger	  reached	  on	  infield	  single.	  	  Mathews	  doubled	  for	  two	  runs.	  	  Mirkovich	  walked.	  	  Moore	  singled	  for	  two	  runs.	  	  Seventh	  -­‐	  Mathews	  homered.	  	  Whitworth:	  First	  -­‐	  Saldin	  singled.	  	  Brown	  singled.	  	  Wendt	  reached	  on	  error	  as	  run	  scored.	  	  Chimienti	  homered	  for	  three	  runs.	  	  Second	  -­‐	  McKitterick	  doubled.	  	  Saldin	  reached	  on	  error.	  	  Brown	  singled	  for	  run.	  	  Wendt	  drove	  in	  run	  with	  sacrifice	  fly.	  	  Fifth	  -­‐	  Wendt	  homered.	  	  Chimienti	  homered.	  	  Seventh	  -­‐	  Brown	  doubled.	  	  Wendt	  reached	  on	  error	  as	  run	  scored.	  
Pacific	  002	   021	   102	   -­‐-­‐	   8	   11	   4	  Central	  Washington	   212	   030	   40x	   -­‐-­‐	   12	   17	   4	  	  GWRBI	  -­‐	  	  None.	  	  E	  -­‐	  Andrews,	  Berent	  2,	  Kimura,	  Silverton,	  Blocklinger,	  Mirkovich,	  Reese.	  	  DP	  -­‐	  Moore,	  Reese	  and	  Moore;	  Reese	  (Meyer).	  Silverton	  and	  Moore	  (Taura).	  	  LOB	  -­‐	  Pacific	  11,	  Central	  13.	  	  2B	  -­‐	  LeBreton,	  Silverton,	  Thurmond.	  	  3B	  -­‐	  Mathews,	  Peck.	  	  SB	  -­‐	  Meyer,	  Gillsapy,	  Mirkovich,	  Moore.	  	  CS	  -­‐	  Meyer,	  LeBreton	  by	  Mathews.	  	  SF	  -­‐	  Meyer,	  Kelly,	  Silverton,	  Reese.	  	  	  	  Pitching	   ip	   ab	   h	   2b	   3b	   hr	   r	   er	   bb	   so	   sb	   sac	  Kimura	  (L)	   4	   20	   9	   1	   0	   0	   5	   4	   4	   7	   3	   1	  Shelton	   .2	   4	   3	   0	   1	   0	   3	   3	   2	   0	   0	   1	  Seaman	   1.1	   5	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  Larson	  1	   9	   5	   1	   1	   0	   4	   3	   0	   1	   0	   0	  Taura	   1	   3	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  	  Lael	  (W2-­‐1)	   5	   18	   5	   0	   0	   0	   5	   1	   5	   2	   1	   2	  Earle	   3	   12	   4	   1	   0	   0	   1	   1	   0	   2	   0	   0	  Turner	   1	   5	   2	   0	   0	   0	   2	   2	   3	   0	   0	   0	  	  WP	  -­‐	  Kimura,	  Turner.	  	  HBP	  -­‐	  Lael	  (Andrews).	  	  PB	  -­‐	  Andrews,	  Mathews.	  	  SB	  Off	  -­‐	  Andrews	  3-­‐3,	  Mathews	  1-­‐3.	  	  T	  -­‐	  2:47.	  	  HOW	  THEY	  SCORED	  	  Pacific:	  	  Third	  -­‐	  Arruda	  singled,	  advanced	  on	  error	  and	  scored	  on	  single	  by	  Meyer.	  	  Fifth	  -­‐	  Arruda	  reached	  on	  error.	  	  Lower	  doubled.	  	  Meyer	  and	  Kelly	  hit	  sacrifice	  flies.	  	  Seventh	  -­‐	  LeBreton	  doubled	  and	  scored	  on	  single	  by	  Taura.	  	  Ninth	  -­‐	  Jelly	  singled.	  	  LeBreton	  and	  Hubka	  walked.	  	  Andrews	  singled	  for	  two	  runs.	  	  Central	  Washington:	  First	  -­‐	  Silverton	  doubled	  and	  advanced	  on	  ground	  out.	  	  Mathews	  walked.	  	  Courtesy	  runner	  Gillaspy	  advanced	  on	  error	  as	  Silverton	  scored.	  	  Gillaspy	  stole	  third	  and	  scored	  on	  single	  by	  Mirkovich.	  	  Second	  -­‐	  Reese	  walked,	  advanced	  on	  error	  and	  scored	  on	  sacrifice	  fly	  by	  Silverton.	  	  Third	  -­‐	  Moore	  walked.	  	  Wise	  singled.	  	  Peck	  singled.	  	  Silverton	  singled	  for	  run.	  	  Wise	  scored	  on	  wild	  pitch.	  	  Fifth	  -­‐	  Peck	  tripled	  and	  scored	  on	  sacrifice	  fly	  by	  Reese.	  	  Cobb	  walked.	  	  Blocklinger	  
singled.	  	  Mathews	  walked.	  	  Mirkovich	  singled	  for	  two	  runs.	  	  Seventh	  -­‐	  Cobb	  singled.	  	  Mathews	  tripled	  for	  run.	  	  Moore	  singled	  for	  run.	  	  Thurmond	  doubled	  for	  run.	  	  Peck	  singled.	  	  Reese	  reached	  on	  error	  as	  run	  scored.	  
Pacific	  101	   020	   2	   -­‐-­‐	   6	   8	   3	  Central	  Washington	   500	   211	   x	   -­‐-­‐	   9	   6	   4	  	  GWRBI	  -­‐	  	  Blocklinger.	  	  E	  -­‐	  Taura,	  LeBreton	  2,	  Reese,	  Mirkovich,	  Blechschmidt	  2.	  	  LOB	  -­‐	  Pacific	  9,	  Central	  7.	  	  2B	  -­‐	  Meyer.	  	  HR	  -­‐	  LeBreton	  2.	  	  SB	  -­‐	  Gillsaspy,	  Moore.	  	  CS	  -­‐	  Kelly	  by	  Mathews.	  	  S	  -­‐	  Reese,	  Peck.	  	  SF	  -­‐	  Taura,	  Mathews	  2,	  Biagi.	  	  Pitching	   ip	   ab	   h	   2b	   3b	   hr	   r	   er	   bb	   so	   sb	   sac	  Deschenes	  (L)	   3.1	   12	   4	   0	   0	   0	   7	   6	   6	   2	   0	   2	  Brown	  2.2	   9	   2	   0	   0	   0	   2	   1	   1	   1	   2	   3	  	  Blechschmidt	  (W2-­‐0)	   7	   29	   8	   1	   0	   2	   6	   5	   5	   6	   0	   1	  	  WP	  -­‐	  Deschenes	  3,	  Blechschmidt.	  	  HBP	  -­‐	  Blechschmidt	  (Taura).	  	  SB	  Off	  -­‐	  Andrews	  2-­‐2,	  Mathews	  0-­‐1.	  	  T	  -­‐	  2:17.	  	  HOW	  THEY	  SCORED	  	  Pacific:	  	  First	  -­‐	  Meyer	  walked,	  advanced	  two	  errors	  and	  scored	  on	  sacrifice	  fly	  by	  Taura.	  	  Third	  -­‐	  Hubka	  singled.	  	  LeBreton	  walked.	  	  Kelly	  singled	  for	  run.	  	  Fifth	  -­‐	  Taura	  was	  hit	  by	  pitch.	  	  LeBreton	  homered.	  	  Seventh	  -­‐	  Taura	  singled.	  	  LeBreton	  homered.	  	  Central	  Washington:	  First	  -­‐	  Reese	  walked.	  	  Cobb	  singled.	  	  Blocklinger	  singled	  for	  run.	  	  Mathews	  hit	  sacrifice	  fly	  for	  run.	  	  Mirkovich	  singled	  for	  run	  and	  advanced	  on	  wild	  pitch.	  	  Moore	  singled	  for	  run	  and	  advanced	  on	  wild	  pitch.	  	  Thurmond	  walked.	  	  Peck	  reached	  safely	  on	  fielder's	  choice.	  	  Biagi	  hit	  into	  force	  as	  run	  scored.	  	  Fourth	  -­‐	  Biagi,	  Cobb	  and	  Silverton	  walked.	  	  Mathews	  hit	  sacrifice	  fly	  for	  run.	  	  Cobb	  scored	  on	  error.	  	  Fifth	  -­‐	  Moore	  walked.	  	  Thurmond	  singled.	  	  Runners	  advanced	  on	  sacrifice	  by	  Peck.	  	  Moore	  scored	  on	  sacrifice	  fly	  by	  Biagi.	  	  Sixth	  -­‐	  Mathews	  reached	  on	  error.	  	  Courtesy	  runner	  Gillaspy	  stole	  second.	  	  Mirkovich	  reached	  on	  error	  as	  Gillaspy	  scored.	  
Pacific	  000	   000	   8	   -­‐-­‐	   8	   6	   4	  Central	  Washington	   700	   000	   2	   -­‐-­‐	   9	   6	   2	  	  One	  out	  when	  winning	  run	  scored.	  	  GWRBI	  -­‐	  	  Peck.	  	  E	  -­‐	  Berent,	  Arruda	  3,	  Biagi,	  Peck.	  	  LOB	  -­‐	  Pacific	  13,	  Central	  7.	  	  2B	  -­‐	  Hubka,	  Biagi.	  	  HR	  -­‐	  Peck	  (1),	  Reese	  (GS-­‐3).	  	  SB	  -­‐	  Hubka,	  Lower,	  Moore.	  	  CS	  -­‐	  Arruda	  by	  Gillaspy.	  	  Pitching	   ip	   ab	   h	   2b	   3b	   hr	   r	   er	   bb	   so	   sb	   sac	  Seamon	   .2	   7	   3	   1	   0	   1	   7	   0	   4	   0	   0	   0	  Hammer	   3.1	   12	   1	   0	   0	   0	   0	   0	   3	   1	   1	   0	  Lower	  1	   3	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   1	   0	   0	  Taura	  (L)	   1.1	   6	   2	   0	   0	   1	   2	   2	   0	   0	   0	   0	  	  Gillaspy	  	   4	   12	   1	   0	   0	   0	   0	   0	   3	   3	   2	   0	  Asbornsen	   2	   7	   1	   0	   0	   0	   0	   0	   3	   1	   0	   0	  Acker	   .2	   4	   2	   0	   0	   0	   7	   7	   4	   2	   0	   0	  Earle	  (W4-­‐1)	   .1	   4	   2	   1	   0	   0	   1	   0	   1	   1	   0	   0	  	  WP	  -­‐	  Hammer,	  Asbornsen,	  Acker.	  	  HBP	  -­‐	  Gillaspy	  (Taura	  2,	  Meyer),	  Acker	  (Taura).	  	  PB	  -­‐	  Correia.	  	  SB	  Off	  -­‐	  Andrews	  1-­‐1,	  Correia	  2-­‐2.	  T	  -­‐	  2:22.	  	  HOW	  THEY	  SCORED	  	  Pacific:	  	  Seventh	  -­‐	  After	  being	  shutout	  on	  two	  hits	  through	  six,	  Boxers	  scored	  eight	  runs	  in	  seventh,	  combining	  four	  hits,	  five	  walks,	  wild	  pitch	  and	  two	  errors.	  	  RBI	  single	  by	  Larson	  tied	  game	  and	  go-­‐ahead	  run	  scored	  on	  error.	  	  Central	  Washington:	  First	  -­‐	  Silverton	  reached	  on	  error.	  	  Cobb	  hit	  into	  force.	  	  After	  fly	  out,	  Mirkovich	  reached	  on	  error.	  	  Moore	  walked.	  	  Biagi	  doubled	  for	  two	  runs.	  	  Correia	  walked.	  	  Peck	  walked	  to	  force	  in	  run.	  	  Reese	  hit	  grand	  slam	  inside-­‐the-­‐park	  home	  run.	  	  Seventh	  -­‐	  Correia	  singled.	  	  Peck	  hit	  inside-­‐the-­‐park	  home	  run	  to	  win	  game.	  
Central	  Washingon	   001	   000	   0	   -­‐-­‐	   1	   4	   0	  Albertson	   620	   004	   x	   -­‐-­‐	   12	   14	   2	  	  GWRBI	  -­‐	  Downey.	  	  E	  -­‐	  Holzhauer,	  Orchard.	  	  DP	  -­‐	  Downey,	  Holzhauer	  and	  Schelhaas	  (Turner);	  Ediss	  and	  Schelhaas	  (Thurmond	  -­‐	  LIDP).	  	  LOB	  -­‐	  Central	  6,	  Albertson	  8.	  	  2B	  -­‐	  Holzhauer,	  Oliver,	  Orchard	  2.	  	  3B	  -­‐	  Quinton.	  	  HR	  -­‐	  Schelhaas	  (3),	  Downey	  (7).	  	  CS	  -­‐	  Silverton	  by	  Quinton.	  	  SF	  -­‐	  Caraballo,	  Orchard.	  	  Pitching	   ip	   ab	   h	   2b	   3b	   hr	   r	   er	   bb	   so	   sb	   sac	  Stewart	  (L1-­‐2)	   6	   30	   14	   4	   1	   2	   12	   12	   6	   2	   0	   2	  Downey	  (W4-­‐2)	   7	   24	   4	   0	   0	   0	   1	   0	   2	   4	   0	   0	  	  WP	  -­‐	  Stewart,	  Downey.	  	  HBP	  -­‐	  Downey	  (Silverton,	  Peck).	  	  	  T	  -­‐	  2:09.	  	  HOW	  THEY	  SCORED	  	  Central	  Washington:	  	  Third	  -­‐	  Silverton	  reached	  on	  error.	  	  Cobb	  singled.	  	  Blocklinger	  grounded	  out	  as	  run	  scored.	  	  Albertson:	  First	  -­‐	  Holzhauer	  doubled.	  	  Barningham	  bunted	  for	  hit.	  	  After	  Schelhaas	  struck	  out,	  Downey	  homered.	  	  With	  two	  out,	  Ediss	  walked	  and	  Oliver	  doubled	  for	  run.	  	  Orchard	  walked.	  	  Quinton	  tripled	  for	  two	  runs.	  	  Second	  -­‐	  Barningham	  singled.	  	  Schelhaas	  homered.	  	  Sixth	  -­‐	  Schelhaas	  walked	  and	  advanced	  on	  wild	  pitch.	  	  Downey	  singled.	  	  Hegstad	  walked.	  	  Cann	  singled	  for	  run.	  	  Diaz	  singled	  for	  run.	  	  Orchard	  and	  Caraballo	  hit	  sacrifice	  flies.	  
Central	  Washington	   000	   000	   0	   -­‐-­‐	   0	   2	   0	  Albertson	   000	   200	   x	   -­‐-­‐	   2	   2	   2	  	  GWRBI	  -­‐	  Downey.	  	  E	  -­‐	  Holzhauer,	  Lacey.	  	  DP	  -­‐	  Orchard,	  Ediss	  and	  Schelhaas	  (Turner);	  Ediss,	  Holzhauer	  and	  Schelhaas	  (Mirkovich).	  	  LOB	  -­‐	  Central	  1,	  Albertson	  3.	  	  2B	  -­‐	  Schelhaas.	  	  SF	  -­‐	  Downey,	  Bidwell.	  	  Pitching	   ip	   ab	   h	   2b	   3b	   hr	   r	   er	   bb	   so	   sb	   sac	  Morrow	  (L2-­‐2)	   6	   18	   2	   1	   0	   0	   2	   2	   1	   2	   0	   2	  Lacey	  (W7-­‐0)	  7	   22	   2	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   5	   0	   0	  	  HBP	  -­‐	  Morrow	  (Oliver,	  Holzhauer).	  	  T	  -­‐	  1:07.	  	  HOW	  THEY	  SCORED	  	  Central	  Washington:	  	  The	  Wildcats	  had	  only	  three	  base	  runners	  in	  the	  game,	  two	  on	  hits	  and	  one	  on	  an	  error,	  and	  two	  of	  the	  three	  were	  erased	  by	  double	  plays.	  	  Albertson:	  Fourth	  -­‐	  Barningham	  singled	  and	  Schelhaas	  doubled.	  	  Downey	  and	  Bidwell	  then	  hit	  sacrifice	  flies.	  
Central	  Washington	   002	   112	   1	   -­‐-­‐	   7	   12	   1	  Albertson	   201	   000	   2	   -­‐-­‐	   5	   8	   2	  	  GWRBI	  -­‐	  Moore.	  	  E	  -­‐	  Moore,	  Bidwell,	  Jones.	  	  LOB	  -­‐	  Central	  6,	  Albertson	  9.	  	  2B	  -­‐	  Silverton,	  Mathews,	  Mirkovich,	  Moore,	  Schelhaas.	  	  HR	  -­‐	  Silverton	  (1),	  Moore	  (3),	  Schelhaas	  (4),	  Downey	  (8).	  	  SB	  -­‐	  Holzhauer.	  	  S	  -­‐	  Peck.	  	  PO	  -­‐	  Silverton	  by	  Jones.	  	  Pitching	   ip	   ab	   h	   2b	   3b	   hr	   r	   er	   bb	   so	   sb	   sac	  Earle	  (W5-­‐1)	   7	   30	   8	   1	   0	   2	   5	   4	   3	   7	   1	   0	  	  Jones	  (L4-­‐2)	   4	   18	   8	   4	   0	   0	   4	   4	   2	   5	   0	   1	  Sanchez	   3	   13	   4	   0	   0	   2	   3	   3	   0	   1	   0	   0	  	  Jones	  faced	  1	  batter	  in	  5th.	  	  HBP	  -­‐	  Earle	  (Orchard,	  Oliver).	  	  PB	  -­‐	  Mathews,	  Quinton.	  	  SB	  Off	  -­‐	  Mathews	  1-­‐1.	  	  T	  -­‐	  2:14.	  	  HOW	  THEY	  SCORED	  	  Central	  Washington:	  	  Third	  -­‐	  Silverton	  singled	  and	  advanced	  to	  third	  on	  error.	  	  After	  two	  strikeouts,	  Mirkovich	  doubled	  for	  a	  run	  and	  scored	  on	  double	  by	  Moore.	  	  Fourth	  -­‐	  Reese	  walked,	  advanced	  on	  sacrifice	  and	  passed	  ball	  and	  scored	  on	  two-­‐out	  single	  by	  Silverton.	  	  Fifth	  -­‐	  Mathews	  doubled	  and	  scored	  on	  single	  by	  Moore	  to	  break	  3-­‐3	  tie.	  	  Sixth	  -­‐	  Turner	  singled.	  	  Silverton	  homered.	  	  Seventh	  -­‐	  Moore	  homered.	  	  Albertson:	  First	  -­‐	  Barningham	  singled.	  	  Schelhaas	  doubled	  for	  run.	  	  Third	  -­‐	  Schelhaas	  homered.	  	  Seventh	  -­‐	  Schelhaas	  walked.	  	  Downey	  homered.	  
Central	  Washington	   007	   020	   0	   -­‐-­‐	   9	   13	   0	  Albertson	   033	   110	   2	   -­‐-­‐	   10	   11	   1	  	  One	  out	  when	  winning	  run	  scored.	  	  GWRBI	  -­‐	  Oliver.	  	  E	  -­‐	  Smith.	  	  DP	  -­‐	  Turner	  and	  Moore	  (Quinton	  -­‐	  LIDP);	  Turner,	  Silverton	  and	  Moore	  (Downey);	  Ediss,	  Holzhauer	  and	  Schelhaas	  (Hinson);	  Holzhauer	  and	  Schelhaas	  (Peck).	  	  LOB	  -­‐	  Central	  4,	  Albertson	  7.	  	  2B	  -­‐	  Mirkovich,	  Ediss.	  	  3B	  -­‐	  Orchard,	  Oliver.	  	  HR	  -­‐	  Peck	  (2),	  Oliver	  (4).	  	  SB	  -­‐	  Cobb,	  Peck,	  Gillaspy,	  Barningham,	  Hegstad.	  	  SF	  -­‐	  Holzhauer.	  	  PO	  -­‐	  Reese	  by	  Smith.	  	  Pitching	   ip	   ab	   h	   2b	   3b	   hr	   r	   er	   bb	   so	   sb	   sac	  Adcox	   2	   9	   3	   1	   0	   0	   6	   6	   4	   2	   1	   0	  Asbornsen	   1.1	   4	   3	   0	   1	   0	   1	   1	   2	   0	   0	   1	  Morrow	  (L2-­‐3)	   3	   13	   5	   0	   1	   1	   3	   3	   1	   1	   2	   0	  	  Smith	   2.2	   14	   7	   1	   0	   1	   7	   7	   1	   4	   1	   0	  Baker	  (W2-­‐1)	  4.1	   17	   6	   0	   0	   0	   2	   2	   1	   3	   2	   0	  	  Adcox	  faced	  3	  batters	  in	  3rd.	  	  WP	  -­‐	  Adcox,	  Asbornsen.	  	  PB	  -­‐	  Mathews.	  	  HBP	  -­‐	  Smith	  (Hinson),	  Morrow	  (Oliver,	  Holzhauer).	  	  B	  -­‐	  Baker.	  	  SB	  Off	  -­‐	  Mathews	  3-­‐3,	  Quinton	  3-­‐3.	  	  T	  -­‐	  2:31.	  	  HOW	  THEY	  SCORED	  	  Central	  Washington:	  	  Third	  -­‐	  Gillaspy	  singled	  and	  stole	  second.	  	  Silverton	  singled	  for	  a	  run	  and	  advanced	  on	  error.	  	  Cobb	  singled	  for	  a	  run.	  	  Moore	  walked.	  	  Mathews	  hit	  into	  force.	  	  Mirkovich	  doubled	  for	  two	  runs.	  	  Hinson	  was	  hit	  by	  a	  pitch.	  	  Peck	  homered	  for	  three	  runs.	  	  Fifth	  -­‐	  Moore	  singled.	  	  Mathews	  walked.	  	  Mirkovich	  singled	  for	  a	  run.	  	  Hinson	  grounded	  into	  double	  play	  as	  run	  scored	  (no	  RBI	  credited).	  	  Albertson:	  Second	  -­‐	  Bidwell	  singled.	  	  Ediss	  doubled	  for	  a	  run	  and	  advanced	  on	  throw.	  	  Quinton	  walked.	  	  Courtesy	  runner	  Hegstad	  stole	  second.	  	  Ediss	  scored	  on	  wild	  pitch.	  	  Oliver	  singled	  for	  a	  run.	  	  Third	  -­‐	  Barningham	  walked	  and	  advanced	  on	  passed	  ball.	  	  Schelhaas	  walked.	  	  Downey	  walked.	  	  Asbornsen	  replaced	  Adcox.	  	  Barningham	  scored	  on	  wild	  pitch.	  	  Bidwell	  walked	  to	  reload	  bases.	  	  Ediss	  singled	  for	  two	  runs.	  	  Fourth	  -­‐	  Oliver	  tripled	  and	  scored	  on	  sacrifice	  fly	  by	  Holzhauer.	  	  Fifth	  -­‐	  
Orchard	  tripled	  and	  scored	  on	  single	  by	  Quinton.	  	  Seventh	  -­‐	  With	  one	  out,	  Quinton	  singled.	  	  Courtesy	  runner	  Jones	  stole	  second.	  	  Oliver	  homered	  to	  end	  game.	  	  
Whitworth	   051	   051	   0	   -­‐-­‐	   12	   12	   1	  Central	  Washington	   000	   000	   3	   -­‐-­‐	   3	   4	   2	  	  	  Alford	  (6-­‐0,	  195,	  Jr.,	  Pasco)( < ] 25) 9Michael	  Jackson	  (5-­‐10,	  172,	  So.,	  Seattle	  -­‐	  Washington	  HS)	  	  Arthaud,	  Moore,	  Mirkovich.	  	  DP	  -­‐	  Ripke,	  Saldin	  and	  Wendt	  (Silverton);	  Mathews	  and	  Turner	  (Schuerman	  -­‐	  SODP).	  	  LOB	  -­‐	  Whitworth	  7,	  Central	  6.	  	  2B	  -­‐	  Saldin.	  	  3B	  -­‐	  Ripke.	  	  HR	  -­‐	  Bishop	  (5),	  Francek	  (1),	  Cobb	  (2).	  	  SB	  -­‐	  Ripke,	  Reese.	  	  CS	  -­‐	  Fischer	  by	  Mathews.	  	  PO	  -­‐	  Arthaud	  by	  Mathews.	  	  McDougal	  (W3-­‐3)	   4	   13	   3	   0	   0	   0	   0	   0	   4	   1	   1	   0	  Rider	   1	   3	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  Koder	   1	   3	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   1	   0	   0	   0	  Ayers	   1	   5	   1	   0	   0	   1	   3	   0	   1	   1	   0	   0	  	  Lael	  (L2-­‐2)	   2	   12	   6	   0	   1	   0	   6	   5	   4	   2	   0	   0	  Gillaspy	   2.2	   11	   4	   1	   0	   1	   5	   5	   2	   4	   1	   0	  Asbornsen	   2.1	   8	   2	   0	   0	   1	   1	   1	   1	   0	   0	   0	  	  Lael	  faced	  2	  batters	  in	  3rd.	  	  WP	  -­‐	  Koder,	  Gillaspy.	  	  B	  -­‐	  Gillaspy.	  	  HBP	  -­‐	  Lael	  (Wendt),	  Gillsaspy	  (Ripke).	  	  SB	  Off	  -­‐	  Scherman	  1-­‐1,	  Mathews	  1-­‐2.	  	  T	  -­‐	  2:14.WhitworthSecond	  -­‐	  Ripke	  singled.	  	  Arthaud	  walked.	  	  Arthaud	  was	  picked	  off	  first.	  	  Ripke	  advanced	  to	  third.	  	  Swan	  reached	  on	  infield	  single	  	  for	  run.	  	  Saldin	  singled.	  	  Brown	  walked.	  	  Wendt	  walked	  to	  force	  in	  run.	  	  Bishop	  singled	  for	  two	  runs.	  	  Fischer	  reached	  on	  error	  as	  run	  scored.	  	  Third	  -­‐	  Ripke	  tripled.	  	  Arthaud	  walked.	  	  Gillaspy	  replaced	  Lael.	  	  Swan	  walked	  to	  load	  bases.	  	  Saldin	  singled	  for	  run.	  	  Arthaud	  was	  out	  at	  plate	  on	  missed	  squeeze.	  	  Brown	  and	  Wendt	  struck	  out.	  	  Fifth	  -­‐	  Ripke	  was	  hit	  by	  pitch.	  	  Arthaud	  walked.	  	  Ripke	  stole	  third	  and	  scored	  on	  balk.	  	  Saldin	  doubled	  for	  run.	  	  Wendt	  singled	  for	  run.	  	  Bishop	  hit	  two-­‐run	  homer.	  	  Sixth	  -­‐	  Francek	  homered.	  	  Seventh	  -­‐	  With	  two	  out,	  Wise	  walked.	  	  Silverton	  reached	  on	  error.	  	  Cobb	  hit	  three-­‐run	  homer.
Whitworth	   001	   200	   0	   -­‐-­‐	   3	   3	   2	  Central	  Washington	   000	   103	   x	   -­‐-­‐	   4	   3	   1	  	  GWRBI	  -­‐	  Silverton.	  	  	  E	  -­‐	  Saldin,	  Arthaud,	  Blechschmidt.	  	  LOB	  -­‐	  Whitworth	  2,	  Central	  7.	  	  2B	  -­‐	  Silverton.	  	  3B	  -­‐	  Wendt,	  Bishop.	  	  HR	  -­‐	  Chimienti	  (3),	  Wise	  (1).	  	  SB	  -­‐	  Ripke,	  Moore,	  Reese	  2.	  	  S	  -­‐	  Turner.	  	  SF	  -­‐	  Fischer,	  Correia.	  	  Fleming	   3	   8	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   2	   2	   1	   1	   	  Tracy	   2	   7	   1	   0	   0	   0	   1	   1	   3	   2	   1	   1	  Koder	  (L0-­‐2)	   .2	   4	   2	   1	   0	   1	   3	   3	   2	   1	   1	   0	  Ayers	   .1	   1	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  Blechschmidt	  (W3-­‐0)	   7	   23	   3	   0	   2	   1	   3	   3	   2	   8	   1	   1	  	  SB	  Off	  -­‐	  Chimienti	  3-­‐3,	  Mathews	  1-­‐1.	  	  T	  -­‐	  1:53.WhitworthThird	  -­‐	  Francek	  walked	  with	  two	  out.	  	  Wendt	  tripled	  to	  score	  Francek,	  but	  was	  then	  called	  out	  after	  he	  stepped	  off	  third	  at	  end	  of	  play.	  	  Fourth	  -­‐	  Bishop	  tripled	  and	  scored	  on	  sacrifice	  fly	  by	  Fischer.	  	  Chimienti	  homered.	  	  Seventh	  -­‐	  Blechschmidt	  struck	  out	  the	  side	  to	  finish	  the	  game	  with	  four	  consecutive	  strikeouts.	  	  He	  retired	  the	  final	  11	  batters	  after	  surrendering	  homer	  in	  fourth.	  	  Fourth	  -­‐	  Moore	  walked.	  	  Wise	  walked.	  	  Moore	  stole	  third.	  	  Hinson	  walked.	  	  Correia	  hit	  sacrifice	  fly.	  	  Sixth	  -­‐	  Wise	  led	  off	  with	  homer.	  	  Hinson	  and	  Gillaspy	  walked.	  	  With	  two	  out	  Silverton	  doubled	  to	  score	  pinch-­‐runner	  Reese	  and	  Gillaspy	  with	  tying	  and	  winning	  runs.	  	  	  
Central	  Washington	   000	   023	   000	   -­‐-­‐	   5	   10	   1	  George	  Fox	   034	   002	   00x	   -­‐-­‐	   9	   12	   1	  Hoover.	  	  E	  -­‐	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Turner,	  Gilmore.	  	  DP	  -­‐	  Morrow,	  Turner	  and	  Moore	  (Ford);	  Mirkovich,	  Silverton	  and	  Moore	  (Munoz);	  Silverton,	  Turner	  and	  Moore	  (Hollabaugh);	  Ford,	  Gilmore	  and	  Hollabaugh	  (Mirkovich);	  Munoz,	  Gilmore	  and	  Barnett.	  	  LOB	  -­‐	  Central	  7,	  George	  Fox	  4.	  	  2B	  -­‐	  Silverton,	  Tyler	  2,	  Hoover.	  	  3B	  -­‐	  Silverton.	  	  SB	  -­‐	  Munoz,	  Seibel,	  Tyler.	  	  CS	  -­‐	  Cobb	  vy	  Hoover;	  Seibel	  by	  Mathews.	  	  S	  -­‐	  Gilmore,	  Unis.	  	  SF	  -­‐	  Hoover.	  	  Morrow	  (L2-­‐4)	   8	   31	   12	   3	   0	   0	   9	   9	   3	   4	   3	   3	  Romano	  (W)	   5.1	   21	   6	   1	   0	   0	   4	   4	   4	   3	   0	   0	  Munoz	  (Save)	  3.2	   14	   4	   0	   1	   0	   1	   1	   0	   2	   0	   0	  	  WP	  -­‐	  Romano	  2.	  	  SB	  Off	  -­‐	  Mathews	  3-­‐4,	  Hoover	  0-­‐1.Central	  WashingtonFifth	  -­‐	  Turner	  singled.	  	  Silverton	  doubled.	  	  Blocklinger	  singled	  for	  two	  runs.	  	  Sixth	  -­‐	  Moore	  singled	  and	  advanced	  on	  wild	  pith,	  	  Wise	  walked.	  	  Turner	  singled.	  	  Silverton	  tripled	  for	  two	  runs.George	  FoxSecond	  -­‐	  Seibel	  singled	  and	  stole	  second.	  	  Tyler	  walked.	  	  Hoover	  doubled	  for	  run.	  	  Unis	  singled	  for	  two	  runs.	  	  Third	  -­‐	  Munoz	  singled,	  stole	  second	  and	  advanced	  on	  sacrifice.	  	  Barnett	  singled	  for	  run.	  	  Hollabaugh	  singled.	  	  Seibel	  walked.	  	  Tyler	  singled	  for	  two	  runs.	  	  Hoover	  hit	  sacrifice	  fly.	  	  Sixth	  -­‐	  Tyler	  doubed.	  	  Schilperoort	  singled	  for	  run.	  	  After	  sacrifice	  and	  strikeout,	  Munoz	  singled	  for	  run.	  
Central	  Washington	   000	   001	   0	   -­‐-­‐	   1	   6	   1	  George	  Fox	   000	   002	   x	   -­‐-­‐	   2	   5	   0	  	  None.	  	  E	  -­‐	  Mathews.	  	  DP	  -­‐	  Gilmore,	  Cook	  and	  Saltmarsh	  (Mirkovich);	  Gilmore	  and	  Saltmarsh	  (Gillaspy).	  	  LOB	  -­‐	  Central	  7,	  George	  Fox	  5.	  	  3B	  -­‐	  Barnett.	  	  SB	  -­‐	  Gillaspy,	  Munoz.	  	  CS	  -­‐	  Seibel	  by	  Mathews.	  	  Earle	  (L5-­‐2)	   6	   22	   5	   0	   1	   0	   2	   1	   3	   4	   1	   0	  Barnett	  (W4-­‐2)	   7	   25	   6	   0	   0	   0	   1	   1	   2	   5	   1	   0	  	  WP	  -­‐	  Barnett	  2.	  	  B	  -­‐	  Barnett.	  	  HBP	  -­‐	  Barnett	  (Hinson,	  Moore).	  	  SB	  Off	  -­‐	  Mathews	  1-­‐2,	  Tyler	  1-­‐1.Central	  WashingtonSixth	  -­‐	  With	  two	  out,	  Blocklinger	  singled.	  	  Hinson	  was	  hit	  by	  pitch.	  	  Runners	  advanced	  on	  wild	  pitch.	  	  Thurmond	  singled	  for	  run.George	  FoxSixth	  -­‐	  Gilmore	  singled.	  	  Barnett	  tripled	  and	  scored	  on	  error.	  Two	  outs	  when	  winning	  run	  scored	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Central	  Washington	   001	   040	   110	   0	   -­‐-­‐	   7	   9	   2	  George	  Fox	   000	   321	   010	   1	   -­‐-­‐	   8	   16	   1	  	  Barnett.	  	  E	  -­‐	  Reese,	  Thurmond,	  Hollabaugh.	  	  DP	  -­‐	  Mirkovich,	  Silverton	  and	  Thurmond	  (Tyler);	  	  Ford,	  Gilmore	  and	  Barnett	  (Silverton);	  Beasley,	  Gilmore	  and	  Barnett	  (Reese).	  	  LOB	  -­‐	  Central	  4,	  George	  Fox	  11.	  	  	  2B	  -­‐	  Unis.	  	  3B	  -­‐	  Wise.	  	  HR	  -­‐	  Reese	  (4).	  	  SB	  -­‐	  Reese,	  Peck,	  Gillaspy.	  	  CS	  -­‐	  Thurmond	  by	  Schrenk;	  Mirkovich	  by	  Hoover;	  Munoz	  by	  Hinson.	  	  S	  -­‐	  Gillaspy	  2,	  Hollabaugh,	  Unis.	  	  Stewart	  	   7.2	   33	   12	   1	   0	   0	   7	   4	   3	   9	   0	   1	  Earle	  (L5-­‐3)	   2	   9	   4	   0	   0	   0	   1	   1	   1	   2	   0	   1	  Schrenk	   7	   27	   8	   0	   1	   1	   6	   4	   2	   4	   3	   1	  Shear	   1.1	   3	   1	   0	   0	   0	   1	   1	   3	   1	   0	   1	  Beasley	  (W1-­‐1)	   1.2	   4	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  	  WP	  -­‐	  Barnett	  2.	  	  B	  -­‐	  Barnett.	  	  HBP	  -­‐	  Barnett	  (Hinson,	  Moore).	  	  SB	  Off	  -­‐	  Mathews	  1-­‐2,	  Tyler	  1-­‐1.Central	  WashingtonSixth	  -­‐	  With	  two	  out,	  Blocklinger	  singled.	  	  Hinson	  was	  hit	  by	  pitch.	  	  Runners	  advanced	  on	  wild	  pitch.	  	  Thurmond	  singled	  for	  run.George	  FoxSixth	  -­‐	  Gilmore	  singled.	  	  Barnett	  tripled	  and	  scored	  on	  error.bydoubledWP	  -­‐	  Stewart,	  Shear.	  	  SB	  Off	  -­‐	  Hinson	  0-­‐1,	  Hoover	  3-­‐4.	  	  Third	  -­‐	  Mirkovich	  walked.	  	  Peck	  singled.	  	  Gillaspy	  sacrificed.	  	  Silverton	  grounded	  out	  as	  run	  scored.	  	  	  	  Wise	  tripled.	  	  Peck	  singled	  for	  run.	  	  Gillaspy	  singled.	  	  Peck	  and	  Gillaspy	  stole	  third	  and	  second.	  	  Silverton	  grounded	  out	  as	  run	  scored.	  	  Reese	  singled	  and	  stole	  second.	  	  Blocklinger	  reached	  on	  error	  as	  two	  runs	  scored.	  	  Seventh	  -­‐	  Reese	  forced	  extra	  innings	  with	  two-­‐out	  solo	  homer	  in	  seventh.	  	  Eighth	  -­‐	  Thurmond	  singled,	  advanced	  on	  error	  and	  wild	  pitch.	  	  Wise	  walked.	  	  Mirkovich	  hit	  into	  force	  as	  run	  scored.Fourth	  -­‐	  Barnett	  singled.	  	  Hollabaugh	  walked.	  	  Seibel	  reached	  on	  error.	  	  After	  two	  strikeouts,	  Unis	  doubled	  for	  three	  runs.	  	  Fifth	  -­‐	  Munoz	  singled.	  	  Gilmore	  walked.	  	  Barnett	  singled	  for	  run.	  	  Hollabaugh	  singled	  for	  run.	  	  Sixth	  -­‐	  Unis	  singled,	  advanced	  on	  wild	  pitch	  and	  scored	  on	  single	  by	  Gilmore.	  	  Eighth	  -­‐	  Hoover	  singled,	  advanced	  on	  sacrifice	  and	  scored	  on	  single	  by	  Munoz.	  	  Tenth	  -­‐	  Ford	  singled.	  	  After	  fly	  out	  for	  second	  out,	  Gilmore	  singled.	  	  Barnett	  singled	  to	  end	  game.
Central	  Washington	   110	   000	   2	   -­‐-­‐	   4	   5	   1	  St.	  Martin's	   003	   000	   0	   -­‐-­‐	   3	   4	   3	  	  Earle,	  Haver	  2,	  Forsyth.	  	  DP	  -­‐	  Moore	  unassisted	  (Jeffries	  -­‐	  LIDP);	  Amendala,	  Haver	  and	  Oulman	  (Cobb).	  	  LOB	  -­‐	  Central	  10,	  St.	  Martin's	  6.	  	  2B	  -­‐	  Mathews.	  	  HR	  -­‐	  Hinson	  (2),	  McDowell.	  	  SB	  -­‐	  Silverton,	  Sarpy,	  Turner,	  Haver.	  	  CS	  -­‐	  Peck	  by	  Haver;	  Haver	  by	  Mathews.	  	  S	  -­‐	  Jeffries,	  Shafer.	  	  Earle	  (W6-­‐3)	   	  	  Wolslegel	  	   5	   18	   3	   1	   0	   0	   2	   1	   8	   1	   0	   0	  Day	   1	   3	   1	   0	   0	   0	   1	   1	   1	   0	   3	   0	  Deal	  (L)	   1	   4	   1	   0	   0	   1	   1	   1	   0	   1	   0	   0	  	  Wolslegel	  faced	  1	  batter	  in	  6th.	  	  Day	  faced	  1	  batter	  in	  7th.	  	  WP	  -­‐	  Wolslegel.	  	  HBP	  -­‐	  Earle	  (Haver,	  Peterson),	  Day	  (Mathews).	  	  B	  -­‐	  Earle.	  	  SB	  Off	  -­‐	  Mathews	  1-­‐2,	  Haver	  3-­‐4.	  	  T	  -­‐	  2:07.First	  -­‐	  Cobb	  singled.	  	  Blocklinger	  walked.	  	  Moore	  singled	  for	  run.	  	  Second	  -­‐	  Mirkovich	  walked	  and	  advanced	  on	  wild	  pitch	  and	  error.	  	  Peck	  walked.	  	  Peck	  was	  caught	  stealing	  as	  Mirkovich	  scored.	  	  Seventh	  -­‐	  Mathews	  was	  hit	  by	  a	  pitch.	  	  Courtesy	  runner	  Sarpy	  stole	  second	  and	  advanced	  on	  error.	  	  Hinson	  homered.St.	  Martin'sThird	  -­‐	  Peterson	  was	  hit	  by	  a	  pitch.	  	  Jeffries	  walked.	  	  With	  two	  out	  McDowell	  homered.
Central	  Washington	   014	   004	   0	   -­‐-­‐	   9	   9	   2	  St.	  Martin's	   201	   010	   0	   -­‐-­‐	   4	   7	   1	  	  PeckSilverton,	  Mirkovich,	  Haver.	  	  DP	  -­‐	  Jeffries,	  Amendala	  and	  McDowell	  (Blocklinger).	  	  LOB	  -­‐	  Central	  8,	  St.	  Martin's	  7.	  	  2B	  -­‐	  Mathews	  2,	  Moore,	  Peck,	  Reese,	  McDowell.	  	  HR	  -­‐	  Hinson	  (3),	  McDowell.	  	  SB	  -­‐	  Sarpy,	  Hinson,	  Mirkovich,	  Haver.	  	  CS	  -­‐	  Hinson	  2	  by	  Haver.	  	  PO	  -­‐	  Amendala	  by	  Morrow;	  Shafer	  by	  Mathews.	  	  Morrow	  (L3-­‐4)	   7	   28	   7	   1	   0	   1	   4	   2	   3	   4	   1	   0	  Peterson	  (L)	   2.1	   9	   3	   1	   0	   0	   5	   5	   5	   0	   3	   0	  Muirhead	   3.2	   14	   5	   4	   0	   1	   4	   4	   4	   0	   0	   0	  Gibson	  1	   4	   1	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   1	   0	   0	  	  WP	  -­‐	  Peterson.	  	  HBP	  -­‐	  Morrow	  (Haver),	  Peterson	  (Mathews,	  Hinson).	  	  SB	  Off	  -­‐	  Mathews	  1-­‐1,	  Haver	  3-­‐5.	  	  T	  -­‐	  2:10.Second	  -­‐	  Moore	  singled.	  	  Hinson	  walked.	  	  Mirkovich	  singled	  for	  run.	  	  Third	  -­‐	  With	  one	  out,	  Mathews	  was	  hit	  by	  a	  pitch.	  	  Courtesy	  runner	  Sarpy	  stole	  second	  and	  advanced	  on	  error.	  	  Moore	  doubled	  for	  run	  and	  advanced	  on	  wild	  pitch.	  	  Hinson	  was	  hit	  by	  pitch	  and	  stole	  second.	  	  Mirkovich	  walked.	  	  Peck	  grounded	  out	  as	  run	  scored	  to	  put	  CWU	  ahead	  3-­‐2.	  	  Peck	  doubled	  for	  two	  runs.	  	  Sixth	  -­‐	  With	  two	  out,	  Blocklinger	  walked.	  	  Mathews	  doubled.	  	  Moore	  walked	  to	  load	  bases.	  	  Hinson	  hit	  grand	  slam	  home	  run.St.	  Martin'sFirst	  -­‐	  Amendala	  reached	  on	  error.	  	  With	  two	  out,	  Haver	  doubled	  for	  run	  and	  scored	  on	  single	  by	  Marohn.	  	  Third	  -­‐	  McDowell	  doubled	  and	  scored	  on	  single	  by	  Haver.	  	  Fifth	  -­‐	  McDowell	  led	  off	  with	  homer.
St.	  Martin's	   000	   000	   0	   -­‐-­‐	   0	   5	   2	  Central	  Washington	   311	   005	   x	   -­‐-­‐	   10	   14	   0	  	  Cobb.	  	  E	  -­‐	  Peterson	  2.	  	  DP	  -­‐	  Turner,	  Silverton	  and	  Moore	  (Peterson).	  	  LOB	  -­‐	  St.	  Martin's	  5,	  Central	  8.	  	  2B	  -­‐	  Cobb,	  Blocklinger,	  Mathews.	  	  3B	  -­‐	  Peck.	  	  SB	  -­‐	  Hinson,	  Turner.	  	  CS	  -­‐	  Cobb	  by	  Haver.	  	  S	  -­‐	  Forsyth.	  	  SF	  -­‐	  Hinson.	  	  Deal	  (L)	   6	   31	   14	   3	   1	   0	   10	   8	   2	   5	   2	   1	  Earle	  (W7-­‐3)	   7	   24	   5	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   3	   0	   1	  	  HBP	  -­‐	  Deal	  (Hinson,	  Mirkovich),	  Earle	  (Haver).	  	  SB	  Off	  -­‐	  Haver	  2-­‐3.	  	  T	  -­‐	  1:30.The	  Saints	  were	  blanked	  on	  five	  hits	  by	  Earl,	  who	  didn't	  walk	  a	  batter	  and	  allowed	  only	  two	  runners	  to	  advance	  past	  first	  base.First	  -­‐	  Silverton	  walked.	  	  Cobb	  doubled	  for	  run.	  	  Blocklinger	  doubled	  for	  run.	  	  With	  two	  out,	  Hinson	  singled	  for	  run.	  	  Second	  -­‐	  Silverton	  singled.	  	  Cobb	  singled.	  	  Blocklinger	  singled	  for	  run.	  	  Third	  -­‐	  Hinson	  was	  hit	  by	  pitch.	  	  With	  two	  out	  Peck	  singled.	  	  Turner	  reached	  on	  error	  as	  run	  scored.	  	  Sixth	  -­‐	  Blocklinger	  and	  Mathews	  singled.	  	  Moore	  singled	  for	  run.	  	  Hinson	  hit	  sacrifice	  fly.	  	  Mirkovich	  singled	  for	  run.	  	  Peck	  tripled	  for	  run	  and	  scored	  on	  error.	  
St.	  Martin's	   000	   021	   0	   -­‐-­‐	   3	   6	   2	  Central	  Washington	   205	   310	   x	   -­‐-­‐	   11	   15	   0	  	  Blocklinger.	  	  E	  -­‐	  McDowell,	  Wolslegel.	  	  DP	  -­‐	  Jeffries,	  Amendala	  and	  McDowell	  3	  (Cobb	  2,	  Turner);	  Turner	  and	  Reese	  (Haver	  -­‐	  LIDP).	  	  LOB	  -­‐	  St.	  Martin's	  9,	  Central	  5.	  2B	  -­‐	  Forsyth,	  Jeffries,	  Hinson,	  Mirkovich,	  Turner.	  	  HR	  -­‐	  Blocklinger	  (1),	  Hinson	  (4).	  	  SB	  -­‐	  Haver,	  Sarpy.	  	  S	  -­‐	  Turner.	  	  SF	  -­‐	  Jeffries.	  	  Cederholm	  (L)	   3.2	   21	   12	   2	   0	   2	   10	   10	   2	   0	   1	   1	  Day	   2.1	   10	   3	   1	   0	   0	   1	   1	   0	   1	   0	   0	  Blechschmidt	  (W4-­‐0)	   5	   19	   4	   2	   0	   0	   2	   2	   3	   9	   1	   0	  Adcox	   .1	   2	   1	   0	   0	   0	   1	   1	   2	   1	   0	   0	  Asbornsen	   1.2	   4	   1	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   1	  	  WP	  -­‐	  Cederholm.	  	  HBP	  -­‐	  Asbornsen	  (Amendala,	  McDowell).	  	  SB	  Off	  -­‐	  Haver	  1-­‐1,	  Mathews	  1-­‐1.	  	  T	  -­‐	  2:10.Fifth	  -­‐	  Shafer	  bunted	  for	  hit.	  	  Jeffries	  doubled.	  	  Forsyth	  doubled	  for	  two	  runs.	  	  Sixth	  -­‐	  Oulman	  singled.	  	  Wolslegel	  and	  Shafer	  walked.	  	  Jeffries	  hit	  sacrifice	  fly	  for	  run.	  First	  -­‐	  With	  two	  out,	  Blocklinger	  homered.	  	  Mathews	  singled.	  	  Courtesy	  runner	  Gillaspy	  advanced	  on	  wild	  pitch	  and	  scored	  on	  single	  by	  Moore.	  	  Third	  -­‐	  Blocklinger	  and	  Mathews	  singled	  and	  Moore	  walked	  to	  load	  bases.	  	  Hinson	  doubled	  for	  three	  runs.	  	  Mirkovich	  doubled	  for	  run	  and	  scored	  on	  single	  by	  Peck.	  	  Fourth	  -­‐	  With	  two	  out,	  Mathews	  singled.	  	  Courtesy	  runner	  Sarpy	  stole	  second	  and	  scored	  on	  single	  by	  Moore.	  	  Hinson	  homered.	  	  Fifth	  -­‐	  Turner	  doubled	  and	  advanced	  on	  single	  by	  Silverton.	  	  Cobb	  hit	  into	  double	  play	  as	  run	  scored	  (no	  RBI	  credited).	  Two	  out	  when	  winning	  run	  scored	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Mathews,	  Stewart.	  	  DP	  -­‐	  Oulman	  and	  McDowell	  (Hinson	  -­‐	  LIDP);	  Stewart	  and	  Reese	  (Jeffries	  -­‐	  LIDP).	  	  LOB	  -­‐	  St.	  Martin's	  6,	  CWU	  10.	  	  2B	  -­‐	  Forsyth	  2,	  Marohn.	  	  HR	  -­‐	  McDowell,	  Blocklinger	  2	  (3).	  	  SB	  -­‐	  Amendala,	  Gillaspy,	  Silverton.	  	  S	  -­‐	  Jeffries.	  	  SF	  -­‐	  Blocklinger.	  	  Peterson	   5	   23	   8	   0	   1	   1	   4	   2	   3	   4	   1	   0	  Muirhead	  (L)	  2.2	   9	   2	   0	   0	   1	   2	   2	   3	   1	   1	   1	  Stewart	  (W2-­‐2)	   8	   30	   8	   3	   0	   1	   5	   5	   3	   14	   1	   1	   	  	  WP	  -­‐	  Stewart	  2.	  	  HBP	  -­‐	  Stewart	  (Shafer).	  	  SB	  Off	  -­‐	  Haver	  2-­‐2,	  Mathews	  1-­‐1.	  	  T	  -­‐	  2:25.Fifth	  -­‐	  Marohn	  walked.	  	  Shafer	  reached	  on	  error,	  but	  Marohn	  was	  out	  at	  third.	  	  Forsyth	  doubled.	  	  Amendala	  walked.	  	  McDowell	  singled	  for	  two	  runs.	  	  Seventh	  -­‐	  With	  two	  out,	  Forsyth	  doubled	  and	  Amendala	  singled.	  	  McDowell	  hit	  three-­‐run	  homer.First	  -­‐	  Cobb	  and	  Blocklinger	  singled.	  	  Mathews	  reached	  on	  error	  as	  run	  scored.	  	  Moore	  walked.	  	  Mirkovich	  walked	  to	  force	  in	  run.	  	  Fifth	  -­‐	  Blocklinger	  homered.	  	  Mathews	  walked.	  	  Courtesy	  runner	  Gillaspy	  stole	  second	  and	  scored	  on	  single	  by	  Moore.	  	  Seventh	  -­‐	  Down	  by	  one	  after	  McDowell's	  three-­‐run	  homer	  in	  the	  top	  of	  the	  inning,	  Blocklinger	  led	  off	  the	  inning	  with	  a	  home	  run	  to	  tie	  the	  game.	  	  Eighth	  -­‐	  Turner	  walked.	  	  Reese	  hit	  into	  a	  force.	  	  Cobb	  singled	  sending	  Reese	  to	  third.	  	  Blocklinger	  hit	  sacrifice	  fly	  to	  left	  and	  Reese	  scored	  winning	  run.	  Wolslegel,	  Reese,	  Mathews,	  Mirkovich,	  Peck.	  	  DP	  -­‐	  Amendala	  and	  McDowell	  (Turner);	  Turner	  and	  Moore	  (Haver).	  	  LOB	  -­‐	  St.	  Martin's	  8,	  Central	  6.	  	  2B	  -­‐	  Reese,	  Moore.	  	  3B	  -­‐	  Oulman,	  Marohn.	  	  HR	  -­‐	  Cobb	  (3).	  	  SB	  -­‐	  Amendala	  2,	  McDowell,	  Oulman,	  Jeffries,	  Reese,	  Mirkovich.	  	  CS	  -­‐	  Sarpy,	  Peck	  by	  Haver.	  	  SF	  -­‐	  Mirkovich.	  	  Wolslegel	   1	   8	   4	   1	   0	   1	   9	   8	   5	   2	   1	   0	  Day	  (L)	   4	   15	   7	   1	   0	   0	   5	   5	   2	   0	   1	   1	  Gibson	  1	   5	   2	   0	   0	   0	   1	   1	   0	   0	   0	   0	  Lael	   3.1	   20	   8	   0	   1	   0	   9	   5	   3	   0	   1	   0	  Gillaspy	   1.1	   8	   3	   0	   1	   0	   3	   0	   1	   2	   2	   0	  Morrow	  (W4-­‐4)	   2.1	   8	   1	   0	   0	   0	   1	   1	   0	   2	   2	   0	  	  WP	  -­‐	  Gibson,	  Lael	  2,	  Gillaspy.	  	  B	  	  -­‐	  Gibson.	  	  HBP	  -­‐	  Wolslegel	  (Turner,	  Hinson),	  Day	  Reese),	  Lael	  (McDowell),	  Morrow	  (Shafer).	  	  SB	  Off	  -­‐	  Haver	  2-­‐4,	  Mathews	  5-­‐5.	  	  T	  -­‐	  2:33.Third	  -­‐	  Forsyth	  reached	  on	  error.	  	  McDowell	  walked.	  	  Haver	  reached	  on	  error.	  	  Oulman	  singled	  for	  two	  runs.	  	  Marohn	  grounded	  out	  as	  run	  scored.	  	  Muirhead	  singled	  for	  run.	  	  Fourth	  -­‐	  Jeffries	  singled	  and	  advanced	  on	  wild	  pitch.	  	  Forsyth	  singled	  for	  run.	  	  Amendala	  singled.	  	  McDowell	  was	  hit	  by	  pitch.	  	  Haver	  reached	  on	  error	  as	  run	  scored.	  	  Oulman	  hit	  into	  force	  as	  run	  scored,	  	  Marohn	  tripled	  for	  two	  runs.	  	  Fifth	  -­‐	  Jeffries	  reached	  on	  error.	  	  Forsyth	  singled.	  	  
Amendala	  hit	  into	  fielder's	  choice.	  	  McDowell	  singled	  for	  run	  and	  stole	  second.	  	  Run	  scored	  on	  wild	  pitch.	  	  Oulman	  tripled	  for	  run.	  	  Sixth	  -­‐	  Shafer	  was	  hit	  by	  pitch.	  	  Jeffries	  hit	  into	  force	  and	  stole	  second.	  	  Amendala	  singled	  for	  run.Cobb	  homered.	  	  Second	  -­‐	  CWU	  combined	  three	  hits,	  including	  a	  pair	  of	  RBI	  singles	  by	  Peck	  and	  two-­‐run	  single	  by	  Mathews,	  four	  walks,	  two	  hits	  batsmen	  and	  an	  error	  into	  eight	  runs.	  	  Fourth	  -­‐	  Mirkovich	  walked.	  	  Peck	  singled.	  	  Mirkovich	  scored	  on	  fielder's	  choice	  as	  Peck	  was	  caught	  stealing	  at	  second.	  	  Fifth	  -­‐	  Reese	  doubled,	  advanced	  on	  fly	  out	  and	  scored	  on	  ground	  out	  by	  Blocklinger.	  	  Sixth	  -­‐	  Moore	  singled.	  	  Hinson	  reached	  on	  bad-­‐hop	  single.	  	  Mirkovich	  singled	  for	  run.	  	  After	  ground	  out	  by	  Peck	  scored	  run,	  Mirkovich	  scored	  on	  balk.	  	  Reese	  singled,	  advanced	  on	  wild	  pitch	  and	  scored	  on	  single	  by	  Cobb.	  
Central	  Washington	   200	   400	   1	   -­‐-­‐	   7	   11	   3	  Eastern	  Oregon	   012	   210	   0	   -­‐-­‐	   6	   8	   1	  	  HinsonE	  -­‐	  Reese.	  Mirkovich,	  Turner,	  Munsey.	  	  DP	  -­‐	  Leitsch,	  Goetz	  and	  Tait	  (Turner).	  	  LOB	  -­‐	  Central	  9,	  Eastern	  Oregon	  11.	  2B	  -­‐	  Moore,	  Mirkovich,	  Goetz,	  Tait.	  	  3B	  -­‐	  Adams.	  	  HE	  -­‐	  Hinson	  (5),	  Keller	  (4).	  	  SB	  -­‐	  Goetz,	  Metz.	  	  CS	  -­‐	  Sarpy	  by	  Tracy.	  	  S	  -­‐	  Mirkovich,	  Peck.	  	  SF	  -­‐	  Leitsch.	  	  Earle	  (W8-­‐3)	   7	   31	   8	   2	   1	   1	   6	   4	   5	   11	   2	   1	  Tracy	   3.2	   19	   8	   2	   0	   0	   6	   6	   3	   0	   0	   1	  Donez	   .2	   1	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   2	   0	   0	   1	  Headley	  (L1-­‐6)	   2.2	   9	   3	   0	   0	   1	   1	   1	   2	   1	   0	   0	  	  WP	  -­‐	  Tracy.	  	  HBP	  -­‐	  Earle	  (Metz),	  Donez	  (Hinson).	  	  SB	  Off	  -­‐	  Mathews	  2-­‐2.	  	  T	  -­‐	  2:27.Central	  Washington	  	  First	  -­‐	  Reese	  singled.	  	  After	  ground	  out,	  Blocklinger	  singled	  for	  run.	  	  Moore	  doubled	  for	  run.	  	  Fourth	  -­‐	  Moore	  walked.	  	  After	  ground	  out,	  Mirkovich	  doubled	  for	  run.	  	  Peck	  singled	  but	  Mirkovich	  was	  thrown	  out	  at	  plate.	  	  Turner	  singled.	  	  Reese	  walked.	  	  Peck	  scored	  on	  wild	  pitch.	  	  Cobb	  singled	  for	  two	  runs.	  	  Seventh	  -­‐	  Hinson	  homered	  to	  snap	  6-­‐6	  tie.Eastern	  OregonSecond	  -­‐	  	  Metz	  was	  hit	  by	  pitch,	  stole	  second,	  advanced	  on	  ground	  out	  and	  scored	  on	  sacrifice	  fly	  by	  Leitch.	  	  Third	  -­‐	  Sheppard	  walked.	  	  Keller	  homered.	  	  Fourth	  -­‐	  Goetz	  reached	  on	  error.	  	  Adams	  singled.	  	  Tait	  doubled	  for	  two	  runs.	  	  Fifth	  -­‐	  Pinch-­‐hitter	  Garcia	  singled.	  	  After	  ground	  out,	  Leitsch	  reached	  on	  error	  as	  run	  scored.	  	  Sixth	  -­‐	  Adams	  led	  off	  with	  triple,	  but	  Earle	  fanned	  Tait,	  got	  Keller	  on	  popup	  and	  Metz	  on	  strikeout	  to	  get	  out	  of	  inning.	  Two	  outs	  when	  winning	  run	  scored	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Central	  Washington	   012	   011	   000	   -­‐-­‐	   5	   8	   0	  Lewis-­‐Clark	  State	   020	   011	   101	   -­‐	   6	   12	   3	  	  Rijo-­‐BergerStrankman,	  Lee,	  Conklin.	  	  DP	  -­‐	  Mirkovich,	  Silverton	  and	  Moore	  (Luther).	  	  LOB	  -­‐	  Central	  10,	  LCSC	  14.	  	  2B	  -­‐	  Blocklinger,	  Turner,	  Sumner,	  Pierce.	  	  SB	  -­‐	  Rijo-­‐Berger,	  Fike.	  	  S	  -­‐	  Silverton,	  Cobb,	  Turner.	  	  Morrow	   7	   29	   9	   2	   0	   0	   5	   5	   5	   3	   2	   0	  Earle	  (L8-­‐4)	   1.2	   7	   3	   0	   0	   0	   1	   1	   2	   1	   0	   0	  Lee	   3	   15	   6	   2	   0	   0	   3	   3	   0	   2	   0	   0	  Conklin	  (W5-­‐3)	   6	   19	   2	   0	   0	   0	   2	   1	   4	   8	   0	   3	  	  WP	  -­‐	  Morrow,	  Earle,	  Lee,	  Conklin.	  	  HBP	  -­‐	  Morrow	  (Rijo-­‐Berger,	  Davis,	  Larson),	  Lee	  (Blocklinger).	  	  SB	  Off	  -­‐	  Mathews	  2-­‐2.	  	  T	  -­‐	  2:59.Second	  -­‐	  Hinson	  singled,	  advanced	  on	  error	  and	  scored	  on	  two-­‐out	  double	  by	  Turner.	  	  Third	  -­‐	  Cobb	  singled	  and	  Blocklinger	  doubled.	  	  After	  strikeout,	  Moore	  singled	  for	  run.	  	  Blocklinger	  scored	  on	  wild	  pitch.	  	  Fifth	  -­‐	  Cobb	  singled	  and	  advanced	  on	  wild	  pitch.	  	  Mathews	  walked.	  	  Moore	  singled	  for	  run.	  	  Sixth	  -­‐	  Turner	  walked.	  	  Silverton	  sacrificed	  and	  reached	  on	  error.	  	  Cobb	  sacrificed.	  	  Blocklinger	  grounded	  out	  as	  run	  scored.Lewis-­‐Clark	  StateSecond	  -­‐	  Schueller	  singled.	  	  Luther	  walked.	  	  With	  two	  out,	  Rijo-­‐Berger	  was	  hit	  by	  pitch	  to	  load	  bases.	  	  Habig	  walked	  and	  Davis	  was	  hit	  by	  pitch	  to	  force	  in	  runs.	  	  Fifth	  -­‐	  Silva	  singled.	  	  Sumner	  hit	  into	  force.	  	  Pierce	  doubled	  for	  run.	  	  Sixth	  -­‐	  Larson	  was	  hit	  by	  pitch.	  	  Habig	  walked.	  	  Runners	  advanced	  on	  wild	  pitch.	  	  Davis	  singled	  for	  run.	  	  Seventh	  -­‐	  Sumner	  walked	  and	  advanced	  on	  ground	  out.	  	  Larson	  singled	  with	  two	  out	  for	  run.	  	  Ninth	  -­‐	  Sumner	  walked.	  	  Ryan	  Kies	  attempted	  to	  sacrifice,	  but	  	  Sumner	  was	  out	  at	  second.	  	  After	  Trent	  Kies	  struck	  out,	  Larson	  reached	  on	  infield	  hit.	  	  Runners	  advanced	  on	  wild	  pitch.	  	  Rijo-­‐Berger	  singled	  to	  drive	  in	  winning	  run.
Central	  Washington	   010	   011	   0	   -­‐-­‐	   3	   6	   1	  Lewis-­‐Clark	  State	   300	   002	   x	   -­‐-­‐	   5	   8	   2	  	  StrankmanStewart,	  Silva,	  Fike.	  	  DP	  -­‐	  Silverton,	  Turner	  and	  Moore	  (Schueller).	  	  LOB	  -­‐	  Central	  7,	  LCSC	  7.	  	  2B	  -­‐	  Rijo-­‐Berger,	  Silva.	  	  SB	  -­‐	  Strankman.	  	  CS	  -­‐	  Strankman	  by	  Mathews.	  	  S	  	  	  Kies.Stewart	  (L2-­‐3)	   6	   24	   8	   2	   0	   0	   5	   3	   4	   2	   1	   1	  Huxhold	  (W6-­‐0)	   7	   28	   6	   0	   0	   0	   3	   1	   3	   5	   0	   0	  	  WP	  -­‐	  Huxhold.	  	  HBP	  -­‐	  Stewart	  (Rijo-­‐Berger).	  	  PB	  -­‐	  Mathews.	  	  SB	  Off	  -­‐	  Mathews	  1-­‐2.	  	  T	  -­‐	  1:54.Second	  -­‐	  Hinson	  walked.	  	  Mirkovich	  hit	  into	  force.	  	  Peck	  reached	  on	  outfield	  error	  as	  run	  scored.	  	  Fifth	  -­‐	  Turner	  singled	  and	  Silverton	  walked.	  	  Cobb	  hit	  into	  force	  a	  third.	  	  With	  two	  out,	  Mathews	  singled	  for	  run.	  	  Sixth	  -­‐	  Mirkovich	  reached	  on	  error.	  	  Turner	  singled.	  	  Silverton	  singled	  to	  score	  pinch-­‐runner	  Gillaspy,	  but	  Turner	  was	  out	  at	  third	  base.Lewis-­‐Clark	  StateFirst	  -­‐	  Rijo-­‐Berger	  was	  hit	  by	  pitch.	  	  After	  two	  infield	  popups,	  Jacobsen	  singled.	  	  Silva	  doubled	  for	  run.	  	  Schueller	  singled	  for	  two	  runs.	  	  Sixth	  -­‐	  Silva	  singled.	  	  R.	  Kies	  bunted	  and	  was	  safe	  on	  error.	  	  Sumner	  walked	  to	  load	  bases.	  	  Stewart	  struck	  out	  T.	  Kies,	  but	  walked	  Strankman	  and	  Habig	  to	  force	  in	  two	  runs.
Central	  Washington	   010	   301	   000	   2	   -­‐-­‐	   7	   10	   2000	   100	   400	   0	   -­‐-­‐	   5	   5	   3	  	  NoneMirkovich,	  Turner,	  Silva,	  Luther,	  Larson.	  	  DP	  -­‐	  Mirkovich,	  Silverton	  and	  Moore	  (Habig).	  	  LOB	  -­‐	  Central	  9,	  LCSC	  13.	  	  2B	  -­‐	  Wise,	  Moore.	  	  HR	  -­‐	  Peck	  (3).	  	  SB	  -­‐	  Sarpy.	  	  CS	  -­‐	  Silverton	  by	  Pierce.	  	  SF	  -­‐	  Silverton.	  	  PO	  -­‐	  Turner	  by	  Foran.Blechschmidt	   	  	  Foran	   6	   23	   6	   1	   0	   1	   5	   3	   3	   7	   1	   1	  Ginoza	  (L0-­‐1)	  3.2	   15	   3	   1	   0	   0	   2	   1	   1	   1	   0	   0	  Lee	   .1	   2	   1	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  	  Adcox	  faced	  1	  batter	  in	  7th.	  	  WP	  -­‐	  Blechschmidt,	  Foran.	  	  HBP	  -­‐	  Blechschmidt	  (Silva,	  Fike,	  R.	  Kies),	  Foran	  (Mathews).	  	  PB	  -­‐	  Pierce.	  	  SB	  Off	  -­‐	  Pierce	  1-­‐2.	  	  T	  -­‐	  3:16.Second	  -­‐	  Mathews	  was	  hit	  by	  pitch.	  	  Courtesy	  runner	  Sarpy	  advanced	  on	  passed	  ball	  and	  stole	  third.	  	  Moore	  walked.	  	  Mirkovich	  walked.	  	  Turner	  singled	  for	  run.	  	  Fourth	  -­‐	  Moore	  doubled	  and	  advance	  on	  wild	  pitch.	  	  Hinson	  reached	  on	  error	  as	  run	  scored	  (credit	  RBI).	  	  Mirkovich	  singled.	  	  Peck	  singled	  for	  run.	  	  Turner	  reached	  on	  error.	  	  Silverton	  hit	  sacrifice	  fly	  for	  run.	  	  Sixth	  -­‐	  Peck	  homered.	  	  Tenth	  -­‐	  Wise	  pinch-­‐hit	  for	  Mathews	  and	  doubled.	  	  Courtesy	  runner	  Sarpy	  advanced	  on	  ground	  out.	  	  With	  two	  out,	  Mirkovich	  walked.	  	  Peck	  reached	  on	  error	  as	  run	  scored.	  	  Turner	  singled	  for	  run.Fourth	  -­‐	  Jacobsen	  and	  Davis	  walked.	  	  Luther	  singled	  for	  run.	  	  Seventh	  -­‐	  Larson	  bunted	  for	  single.	  	  Rijo-­‐Berger	  and	  Habig	  walked.	  	  Silva	  was	  hit	  by	  pitch	  to	  force	  in	  run.	  	  After	  strikeout,	  Fike	  was	  hit	  by	  pitch	  to	  force	  in	  run.	  	  With	  two	  out,	  Freeman	  reached	  on	  error	  as	  run	  scored.	  	  R.	  Kies	  walked	  to	  force	  in	  run.	  
St.	  Martin's	   013	   000	   3	   -­‐-­‐	   7	   8	   2	  Central	  Washington	   235	   020	   x	   -­‐-­‐	   12	   13	   1	  	  MooreMcDowell,	  Muirhead,	  Silverton.	  	  DP	  -­‐	  McDowell,	  Jeffries	  and	  Marohn	  (Reese);	  Mathews	  and	  Moore	  (Wolslegel	  -­‐	  SODP).	  	  	  LOB	  -­‐	  St.	  Martin's	  5,	  Central	  9.	  	  2B	  -­‐	  Silverton,	  Cobb,	  Blocklinger,	  Mathews.	  	  3B	  -­‐	  Silverton.	  	  HR	  -­‐	  Forsyth,	  Blocklinger	  (4),	  Moore	  (4).	  S	  -­‐	  Oulman,	  Turner.	  	  SF	  -­‐	  Silverton,	  Hinson.	  	  PO	  -­‐	  Marohn	  by	  Mathews.	  	  Muirhead	  (L)	  6	   27	   13	   4	   1	   2	   12	   11	   8	   2	   0	   3	  Earle	  (W9-­‐4)	   6	   23	   6	   0	   0	   0	   4	   3	   2	   7	   0	   1	  Gillaspy	   1	   5	   2	   0	   0	   1	   3	   3	   2	   2	   0	   0	  	  WP	  -­‐	  Muirhead	  2,	  Earle.	  	  HBP	  -­‐	  Muirhead	  (Peck).	  	  	  T	  -­‐	  1:55.St.	  Martin'sSecond	  -­‐	  Haver	  singled	  and	  advanced	  on	  wild	  pitch.	  	  Two	  walks	  loaded	  the	  bases.	  	  Shafer	  reached	  on	  two-­‐out	  error	  as	  run	  scored.	  	  Third	  -­‐	  Jeffries	  and	  McDowell	  singled.	  	  Haver	  singled	  for	  run.	  	  Oulman	  sacrificed.	  	  Marohn	  singled	  for	  two	  runs.	  	  Seventh	  -­‐	  Forsyth	  homered.	  	  Jeffries	  walked.	  	  McDowell	  walked.	  	  Runners	  moved	  up	  on	  ground	  out	  and	  scored	  on	  single	  by	  Oulman.	  	  First	  -­‐	  Cobb	  singled.	  	  Blocklinger	  walked.	  	  Mathews	  singled	  to	  load	  bases.	  	  Moore	  walked	  to	  force	  in	  run.	  	  Hinson	  hit	  sacrifice	  fly	  for	  run.	  	  Second	  -­‐	  Silverton	  tripled.	  	  Cobb	  doubled	  for	  run.	  	  Blocklinger	  doubled	  for	  run.	  	  Mathews	  and	  Moore	  walked	  to	  load	  bases.	  	  Hinson	  walked	  to	  force	  in	  run.	  	  Third	  -­‐	  Peck	  was	  hit	  by	  pitch.	  	  Turner	  sacrificed	  and	  reached	  on	  error.	  	  Silverton	  hit	  sacrifice	  fly	  for	  run.	  	  Cobb	  singled.	  	  Blocklinger	  hit	  three-­‐run	  homer.	  	  Mathews	  doubled.	  	  Courtesy	  runner	  Sarpy	  advanced	  on	  wild	  pitch	  and	  scored	  on	  throwing	  error.	  	  Fifth	  -­‐	  Blocklinger	  singled	  and	  moved	  to	  second	  on	  error.	  	  Moore	  homered.
St.	  Martin's	   010	   310	   1	   -­‐-­‐	   6	   8	   4	  Central	  Washington	   540	   20(12)	  x	   -­‐-­‐	   23	   21	   4	  	  NoneJeffries,	  Haver,	  Forsyth,	  McDowell,	  Silverton,	  Cobb,	  Mirkovich,	  Correia.	  	  DP	  -­‐	  Reese,	  Silverton	  and	  Moore	  (Muirhead);	  McDowell,	  Jeffries	  and	  Muirhead	  (Silverton).	  	  	  LOB	  -­‐	  St.	  Martin's	  9,	  Central	  8.	  	  2B	  -­‐	  Silverton,	  Mathews,	  Reese.	  	  3B	  -­‐	  Sarpy.	  	  HR	  -­‐	  McDowell,	  Moore	  (5),	  Wise	  (2).	  	  SB	  -­‐	  Peck.	  	  CS	  -­‐	  Oulman,	  Forsyth,	  Wolslegel.	  	  SF	  -­‐	  Wise,	  Peck.	  	  Gibson	  (L)	   5.1	   32	   16	   3	   1	   2	   18	   15	   6	   1	   1	   0	  Cederholm	   .2	   6	   5	   0	   0	   0	   5	   0	   1	   0	   0	   2	  Lael	  (W3-­‐2)	   5	   19	   6	   0	   0	   1	   5	   4	   4	   2	   0	   0	  Asbornsen	   2	   9	   2	   0	   0	   0	   1	   0	   2	   1	   0	   0	  	  WP	  -­‐	  Gibson,	  Lael	  2.	  	  HBP	  -­‐	  Gibson	  (Gillaspy,	  Mirkovich),	  Lael	  (Jeffries,	  Wolslegel).	  	  SB	  Off	  -­‐	  Mathews	  0-­‐3.	  	  T	  -­‐	  2:23.St.	  Martin'sSecond	  -­‐	  Haver	  singled,	  advanced	  on	  two	  ground	  outs	  and	  scored	  on	  wild	  pitch.	  	  Fourth	  -­‐	  Oulman	  walked.	  	  Haver	  singled.	  	  McDowell	  homered.	  	  Fifth	  -­‐	  McDowell	  singled.	  	  Shafer	  singled.	  	  Forsyth	  reach	  on	  error	  as	  run	  scored.	  	  Seventh	  -­‐	  Haver	  reached	  on	  error.	  	  McDowell	  	  singled.	  	  Forsyth	  singled	  for	  run.	  	  First	  -­‐	  Silverton	  reached	  on	  error.	  	  Cobb	  walked.	  	  Blocklinger	  hit	  into	  force	  and	  Silverton	  scored	  on	  error.	  	  Mathews	  doubled	  for	  run.	  	  Moore	  walked.	  	  Wise	  hit	  three-­‐run	  homer.	  	  Second	  -­‐	  Silverton	  doubled.	  	  Gillaspy	  singled	  for	  run.	  	  Mathews	  singled.	  	  Moore	  hit	  three-­‐run	  homer.	  	  Fourth	  -­‐	  Moore	  singled.	  	  Mirkovich	  singled	  and	  advanced	  to	  second	  on	  throw	  to	  third.	  	  Peck	  singled	  for	  two	  runs.	  	  Sixth	  -­‐	  Wildcats	  combined	  nine	  hits,	  three	  walks,	  hit	  batter	  and	  two	  errors	  for	  12	  runs.	  	  Among	  hits	  were	  two-­‐run	  double	  by	  Peck,	  	  RBI	  triple	  by	  Sarpy,	  	  RBI	  single	  by	  Correia,	  RBI	  single	  by	  Stewart,	  and	  two-­‐run	  single	  by	  Gillaspy.	  
Puget	  Sound	   080	   001	   2	   -­‐-­‐	   11	   10	   1	  Central	  Washington	   000	   501	   0	   -­‐-­‐	   6	   14	   3	  	  Halstead,	  Silverton	  2,	  Turner.	  	  DP	  -­‐	  Morante	  and	  Billings	  (Turner);	  Mirkovich,	  Silverton	  and	  Moore	  (Sakamoto).	  	  LOB	  -­‐	  UPS	  1,	  Central	  9.	  	  2B	  -­‐	  Sakamoto,	  Mink,	  Silverton,	  Cobb,	  Mathews	  2,	  Mirkovich,	  Peck.	  	  3B	  -­‐	  Cobb.	  	  HR	  -­‐	  Sakamoto	  (GS),	  Berge	  (GS).	  	  SB	  -­‐	  Halstead,	  Harder.	  	  CS	  -­‐	  Fenney,	  Harder	  by	  Mathews;	  Sarpy	  by	  Sakamoto.	  	  SF	  -­‐	  Blocklinger.	  	  Lindmark	  (W)	   4	   22	   10	   6	   0	   0	   5	   5	   1	   1	   0	   0	  Wallace	   2.1	   9	   5	   0	   1	   0	   1	   1	   0	   0	   0	   1	  Medlock	   .2	   2	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  Morrow	  (L4-­‐5)	   7	   31	   10	   2	   0	   2	   11	   1	   2	   4	   2	   0	  	  WP	  -­‐	  Morrow	  2.	  	  HBP	  -­‐	  Lindmark	  (Silverton).	  	  B	  -­‐	  Wallace.	  	  SB	  Off	  -­‐	  Sakamoto	  0-­‐1,	  Mathews	  2-­‐4.	  	  T	  -­‐	  2:15.Puget	  SoundWith	  one	  out	  Mink	  singled	  and	  Feeney	  and	  Griffin	  reached	  on	  errors.	  	  Berge	  homered.	  	  Harder	  singled.	  	  Billings	  and	  Morante	  walked.	  	  Sakamoto	  homered.	  	  Sixth	  -­‐	  Griffin	  singled,	  advanced	  on	  wild	  pitch	  and	  scored	  on	  two-­‐out	  single	  by	  Harder.	  	  Seventh	  -­‐	  Halstead	  reached	  on	  error	  and	  stole	  second.	  	  With	  two	  out,	  Sakamoto	  doubled	  for	  run	  and	  Mink	  doubled	  for	  run.Fourth	  -­‐	  Mirkovich	  doubled.	  	  Peck	  doubled	  for	  run.	  	  Turner	  singled	  for	  run.	  	  Silverton	  doubled.	  	  Cobb	  doubled	  for	  two	  runs.	  	  Mathews	  doubled	  for	  run.	  	  Sixth	  -­‐	  Cobb	  tripled	  and	  scored	  on	  sacrifice	  fly	  by	  Blocklinger.
Puget	  Sound	   010	   120	   0	   -­‐-­‐	   4	   7	   0	  Central	  Washington	   002	   000	   1	   -­‐-­‐	   3	   8	   3	  	  BillingsSilverton,	  Mirkovich	  2.	  	  DP	  -­‐	  Turner	  and	  Moore	  (Morante),	  Moore	  and	  Mathews	  (Harder	  -­‐	  GINF).	  	  LOB	  -­‐	  Puget	  Sound	  6,	  Central	  10.	  	  2B	  -­‐	  Mink,	  Fenney,	  Silverton,	  Mathews.	  	  3B	  -­‐	  Cobb.	  	  CS	  -­‐	  Billings	  by	  Asbornsen.	  	  S	  -­‐	  Halstead,	  Morante.	  	  SF	  -­‐	  Mink.	  	  Talmadge	  (W)	   4	   16	   5	   1	   1	   0	   2	   2	   3	   2	   0	   0	  Wallace	   2.1	   10	   3	   1	   0	   0	   1	   1	   2	   1	   0	   0	  Medlock	  (Save)	   .2	   2	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   1	   0	   0	   0	  Blechschmidt	  (L4-­‐1)	  4	   18	   6	   2	   0	   0	   4	   2	   1	   3	   0	   0	  Asbornsen	   3	   6	   1	   0	   0	   0	   0	   0	   2	   1	   0	   3	  	  Blechschmidt	  faced	  3	  batters	  in	  5th.	  	  HBP	  -­‐	  Blechschmidt	  (Billings).	  	  T	  -­‐	  2:20.Puget	  SoundSecond	  -­‐	  Mink	  singled.	  	  Feeney	  doubled.	  	  Berge	  singled	  for	  run.	  	  Fourth	  -­‐	  Sakamoto	  walked.	  	  Mink	  doubled	  for	  run.	  	  Fifth	  -­‐	  Harder	  reached	  on	  error.	  	  Halstead	  reached	  on	  error.	  	  Billings	  singled	  for	  run.	  	  Morante	  sacrificed.	  	  Mink	  hit	  sacrifice	  fly	  for	  run.Third	  -­‐	  Silverton	  doubled,	  	  Cobb	  tripled	  for	  run	  and	  scored	  on	  ground	  out	  by	  Mathews.	  	  Seventh	  -­‐	  Cobb	  singled.	  	  Mathews	  doubled.	  	  Moore	  walked.	  	  Wise	  hit	  into	  force	  as	  run	  scored,	  but	  Mirkovich	  hit	  into	  force	  to	  end	  game.	  Feeney	  reached	  base	  on	  catcher's	  interference	  in	  1st.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Puget	  Sound	   400	   000	   0	   -­‐-­‐	   4	   5	   3	  Central	  Washington	   203	   007	   x	   -­‐-­‐	   12	   6	   4	  	  Wise.	  	  E	  -­‐	  Halstead,	  Morante,	  Keller,	  Turner,	  Mathews,	  Sarpy,	  Earle.	  	  LOB	  -­‐	  Puget	  Sound	  5,	  Central	  6.	  	  2B	  -­‐	  Billings.	  	  HR	  -­‐	  Wise	  (3).	  	  SB	  -­‐	  Griffin.	  	  CS	  -­‐	  Mink,	  Griffin	  by	  Mathews.	  	  S	  -­‐	  Gillaspy.	  	  SF	  -­‐	  Wise.	  	  Scharnhorst	  (L)	   5	   17	   3	   0	   0	   1	   7	   5	   7	   2	   0	   1	  Wallace	   .1	   2	   0	   0	   0	   0	   4	   0	   2	   0	   0	   1	  Culbertson	   .2	   5	   3	   0	   0	   0	   1	   0	   1	   0	   0	   0	  Earle	  (W10-­‐4)	   7	   26	   5	   1	   0	   0	   4	   0	   2	   6	   1	   0	  	  Scharnhorst	  faced	  2	  batters	  in	  6th.	  	  WP	  -­‐	  Scharnhorst	  2.	  	  HBP	  -­‐	  Earle	  (Berge).	  	  SB	  Off	  -­‐	  Mathews	  1-­‐3.	  	  T	  -­‐	  2:04.Puget	  SoundFirst	  -­‐	  With	  two	  out,	  Morante	  walked	  and	  Feeney	  reached	  on	  catcher's	  interference.	  	  Mink	  walked.	  	  Wallace	  singled	  for	  two	  runs.	  	  Griffin	  singled	  for	  two	  runs.First	  -­‐	  Cobb	  and	  Moore	  walked.	  	  Mathews	  singled	  for	  run	  and	  Wise	  hit	  sacrifice	  fly	  for	  run.	  	  Third	  -­‐	  Cobb	  and	  Moore	  walked.	  	  With	  one	  out,	  Wise	  homered.	  	  Sixth	  -­‐	  Wildcats	  combined	  four	  hits,	  three	  errors	  and	  four	  walks	  for	  seven	  runs.	  	  Moore	  had	  RBI	  walk.	  	  Mathews	  had	  two-­‐run	  single.	  	  Stewart	  and	  Correia	  had	  RBI	  singles.
Puget	  Sound	   032	   100	   0	   -­‐-­‐	   6	   11	   2	  Central	  Washington	   646	   000	   x	   -­‐-­‐	   16	   15	   1	  	  Blocklinger.	  	  E	  -­‐	  Morante,	  Keller,	  Silverton.	  	  DP	  -­‐	  Reese,	  Silverton	  and	  Moore	  (Morante);	  Mirkovich,	  Silverton	  and	  Thurmond	  (Berge).	  	  LOB	  	  -­‐	  UPS	  9,	  Central	  9.	  	  2B	  -­‐	  Griffin,	  Mink,	  Silverton,	  Mathews	  2.	  	  3B	  -­‐	  Blocklinger	  2,	  Peck.	  	  HR	  -­‐	  Peck	  (4).	  	  SB	  -­‐	  Mirkovich,	  Sarpy.	  	  CS	  -­‐	  Billings	  by	  Mathews.	  	  SF	  -­‐	  Reese.	  	  Halstead	  (L)	   1.1	   15	   9	   3	   2	   1	   10	   6	   2	   1	   1	   0	  Medlock	   1.2	   9	   5	   0	   1	   0	   6	   6	   4	   1	   0	   1	  Scharnhorst	   3	   10	   1	   0	   0	   0	   0	   0	   1	   0	   1	   0	  Lael	   1.1	   7	   4	   0	   0	   0	   3	   3	   1	   1	   0	   0	  Gillaspy	  (W1-­‐0)	   4.2	   19	   5	   2	   0	   0	   3	   3	   2	   6	   0	   0	  Russ	   1	   4	   2	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  	  WP	  -­‐	  Medlock	  2,	  Lael,	  Gillaspy.	  	  HBP	  -­‐	  Medlock	  (Reese),	  Gillaspy	  (Keller,	  Berge,	  Billings).	  	  SB	  Off	  -­‐	  Feeney	  2-­‐2,	  Mathews	  0-­‐1.	  	  T	  -­‐	  2:25.Puget	  SoundSecond	  -­‐	  Mink	  singled.	  	  Keller	  and	  Berge	  were	  hit	  by	  pitches.	  	  DeVore	  singled	  for	  two	  runs.	  	  Griffin	  singled.	  	  Billings	  was	  hit	  by	  pitch	  to	  force	  in	  run.	  	  Gillaspy	  replaced	  Lael	  and	  got	  Morante	  to	  hit	  into	  double	  play.	  	  Third	  -­‐	  Feeney	  walked.	  	  Mink	  doubled.	  	  Keller	  singled	  for	  run.	  	  Antone	  grounded	  out	  as	  run	  scored.	  	  Fourth	  -­‐	  Griffin	  doubled.	  	  Feeney	  singled	  for	  run.First	  -­‐	  Silverton	  doubled.	  	  Cobb	  reached	  on	  error.	  	  Blocklinger	  tripled	  for	  two	  runs.	  	  Mathews	  doubled	  for	  run.	  	  Mirkovich	  singled	  for	  run.	  	  Second	  -­‐	  Mathews	  doubled.	  	  Moore	  singled	  for	  run.	  	  Mirkovich	  singled	  and	  stole	  second.	  	  Peck	  hit	  three-­‐run	  homer.	  	  Third	  -­‐	  Blocklinger	  tripled.	  	  Mathews	  singled	  for	  run.	  	  Thurmond	  singled.	  	  Wise	  walked.	  	  Mirkovich	  singled	  for	  run.	  	  Peck	  hit	  into	  force	  at	  plate.	  	  Reese	  hit	  sacrifice	  fly.	  	  Silverton	  singled	  for	  run.	  	  Cobb	  walked.	  	  Blocklinger	  and	  Mathews	  walked	  to	  force	  in	  runs.	  Peck	  reached	  first	  on	  catcher's	  interference	  in	  7th.	  	  	  	  	  	  	  	  
Central	  Washington	   000	   000	   002	   -­‐-­‐	   2	   7	   0	  Washington	   300	   033	   01x	   -­‐-­‐	   10	   11	   1	  	  Miller.	  	  E	  -­‐	  Koehler.	  	  DP	  -­‐	  Silverton	  and	  Moore	  (Williamson).	  	  LOB	  -­‐	  Central	  8,	  Washington	  6.	  	  2B	  -­‐	  Na,	  Williamson.	  	  3B	  -­‐	  Porter.	  	  HR	  -­‐	  Na,	  Miller,	  Anderson.	  	  CS	  -­‐	  Peck	  by	  Hampton;	  Peck	  by	  Ticen.	  S	  -­‐	  Nakagawa.	  	  Stewart	  (L3-­‐4)	   8	   33	   11	   2	   1	   3	   10	   10	   3	   5	   0	   1	  Hampton	  (W5-­‐1)	   6.1	   21	   3	   0	   0	   0	   0	   0	   3	   6	   0	   0	  Lee	   1.2	   6	   1	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   1	   0	   0	  Morrison	   1	   5	   3	   0	   0	   0	   2	   2	   1	   2	   0	   0	  	  Stewart,	  Morrison	  2.	  	  HBP	  -­‐	  Stewart	  3	  (Soules	  3).	  	  PB	  -­‐	  Bundy,	  Ticen.	  	  SB	  Off	  -­‐	  Ticen	  0-­‐1.	  	  T	  -­‐	  2:28.Central	  WashingtonNinth	  -­‐	  Moore	  singled	  and	  advanced	  on	  passed	  ball.	  	  Wise	  singled	  for	  run	  and	  advanced	  on	  two	  wild	  pitches.	  	  Peck	  singled	  for	  run.WashingtonMagruder	  walked.	  	  Na	  singled.	  	  Miller	  homered.	  	  Fifth	  -­‐	  Na	  doubled.	  	  Soules	  was	  hit	  by	  pitch.	  	  Williamson	  doubled	  for	  run.	  	  Lentz	  singled	  for	  two	  runs.	  	  Sixth	  -­‐	  Porter	  tripled	  and	  scored	  on	  single	  by	  Magruder.	  	  Na	  homered.	  	  Seventh	  -­‐	  Anderson	  homered.
Central	  Washington	   201	   600	   0	   -­‐-­‐	   9	   9	   1	  St.	  Martin's	   200	   001	   0	   -­‐-­‐	   3	   6	   3	  	  Blocklinger.	  	  E	  -­‐	  Silverton,	  Jeffries	  3.	  	  LOB	  -­‐	  Central	  3,	  St.	  Martin's	  5.	  	  2B	  -­‐	  Silverton,	  Blocklinger,	  Moore.	  	  HR	  -­‐	  Blocklinger	  (5).	  	  CS	  -­‐	  Haver	  by	  Mathews.	  	  SF	  -­‐	  Wolslegel.	  	  Earle	  (W11-­‐4)	   7	   25	   6	   0	   0	   0	   3	   1	   3	   4	   0	   1	  Muirhead	  (L)	  7	   33	   9	   3	   0	   1	   9	   4	   0	   2	   0	   0	  	  WP	  -­‐	  Muirhead.	  	  PB	  -­‐	  Mathews	  2.	  	  SB	  Off	  -­‐	  Mathews	  0-­‐1.	  	  T	  -­‐	  1:40.Central	  WashingtonFirst	  -­‐	  Silverton	  singled.	  	  Blocklinger	  homered.	  	  Third	  -­‐	  Silverton	  doubled.	  	  Blocklinger	  doubled	  for	  run.	  	  Fourth	  -­‐	  Moore	  and	  Wise	  singled.	  	  Mirkovich	  singled	  for	  run.	  	  Peck	  reached	  on	  force.	  	  Turner	  reached	  on	  error	  as	  run	  scored.	  	  Silverton	  singled	  for	  two	  runs.	  	  Cobb	  reached	  on	  error.	  	  Blocklinger	  reached	  on	  error.	  	  Moore	  doubled	  for	  run	  and	  final	  run	  scored	  on	  error.	  	  St.	  Martin'sFirst	  -­‐	  Forsyth	  singled.	  	  Jeffries	  reached	  on	  error.	  	  McDowell	  bunted	  for	  hit.	  	  Haver	  hit	  into	  force	  at	  plate.	  	  Oulman	  singled	  for	  run.	  	  Wolslegel	  hit	  sacrifice	  fly	  for	  run.	  	  Sixth	  -­‐	  Haver	  walked,	  advanced	  on	  two	  passed	  balls	  and	  scored	  on	  ground	  out	  by	  Marohn.
Central	  Washington	   011	   000	   12	   -­‐-­‐	   5	   10	   0	  St.	  Martin's	   000	   102	   00	   -­‐-­‐	   3	   5	   0	  	  Reese.	  	  DP	  -­‐	  McDowell,	  Jeffries	  and	  Marohn	  (Thurmond).	  	  LOB	  -­‐	  Central	  10,	  St.	  Martin's	  6.	  	  2B	  -­‐	  Moore,	  Reese,	  Muirhead.	  	  HR	  -­‐	  Reese	  (4).	  	  SB	  -­‐	  Silverton,	  Wolslegal,	  Marohn.	  	  CS	  -­‐	  Wolslegal.	  	  S	  -­‐	  Thurmond.	  	  Lael	   3.2	   11	   2	   0	   0	   0	   1	   1	   5	   1	   1	   0	  Morrow	  (W5-­‐5)	   4.1	   16	   3	   1	   0	   0	   2	   2	   0	   5	   1	   0	  Peterson	   2	   9	   4	   1	   0	   1	   2	   2	   0	   0	   0	   0	  Deal	   1	   5	   2	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  Cederholm	   2	   7	   1	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   1	   1	   0	  Wolslegal	  (L)	  3	   11	   3	   1	   0	   0	   3	   3	   4	   3	   0	   1	  	  Peterson	  faced	  1	  batter	  in	  third.	  	  WP	  -­‐	  Lael,	  Wolslegal.	  	  HBP	  -­‐	  Lael	  (Haver),	  Wolslegal	  (Mirkovich,	  Gillaspy).	  	  SB	  Off	  -­‐	  Mathews	  2-­‐3,	  Haver	  1-­‐1.	  	  T	  -­‐	  2:20.	  	  Second-­‐	  Mathews	  singled.	  	  Moore	  doubled.	  	  Mirkovich	  singled	  for	  run.	  	  Third	  -­‐	  Reese	  homered.	  	  Seventh	  -­‐	  Gillaspy	  was	  hit	  by	  pitch.	  	  Reese	  walked.	  	  Cobb	  singled	  for	  run.	  	  Eighth	  -­‐	  Mirkovich	  was	  hit	  by	  pitch	  and	  advanced	  on	  sacrifice.	  	  With	  two	  out,	  Reese	  doubled	  for	  run	  and	  scored	  on	  single	  by	  Silverton.St.	  Martin'sFourth	  -­‐	  Haver	  was	  hit	  by	  pitch.	  	  With	  two	  out,	  Lael	  issued	  consecutive	  walks	  to	  Wolslegal,	  Marohn	  and	  Muirhead	  to	  force	  in	  run.	  	  Sixth	  -­‐	  With	  two	  out,	  Wolslegal	  and	  Marohn	  singled.	  	  Muirhead	  doubled	  for	  two	  runs.	  -­‐	  LIDP)	  by	  Earle;	  as	  (Meyer),	  	  (Blocklinger)-­‐GS 	  	  
